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H O N D U R A S : E V O L U C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
D U R A N T E  2000
1. Rasgos generales de la evolución reciente
La economía de Honduras se desenvolvió durante el año 2000 bajo el signo de la 
reactivación. Esta característica general marcó un evidente contraste con el cuadro 
recesivo de 1999, que derivó de los efectos destructivos del huracán Mitch. Aunque 
siguieron sin ser restablecidos plenamente los niveles de actividad y producción que 
habían alcanzado algunos sectores clave antes del desastre natural, la evolución 
económica de 2000 parece haber sentado bases sólidas para completar y probablemente 
consolidar la recuperación en el transcurso de 2001.
D e  e s ta  m a n e r a , y  c o n  e v o lu c io n e s  t o d a ­
v í a  m u y  d i fe r e n c ia d a s  e n tr e  la s  d iv e r s a s  a c t i ­
v id a d e s  p r o d u c t iv a s ,  e s t e  p r o c e s o  t u v o  c o m o  
t r a s fo n d o  in s t i tu c io n a l  e l  c o n ju n to  d e  a c c i o ­
n e s  d e s p le g a d a s  p o r  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  y  
s o c ia l  p a r a  s e g u ir  e n fr e n ta n d o  d e  m a n e r a  
o r d e n a d a  la s  u r g e n c ia s  y  n e c e s id a d e s  d e r iv a ­
d a s  d e  la  d e v a s ta c ió n  d e  f in e s  d e  1 9 9 8  y  su s  
s e c u e la s .  E l  p r o g r a m a  e c o n ó m ic o  o f ic ia l  h a ­
b ía  p r e v is to  u n  c r e c im ie n to  d e l  p r o d u c to  in ­
te r n o  b r u to  (P I B )  d e  5 %  e n  té r m in o s  r e a le s .  
A l  c ie r r e  d e l  a ñ o  e l  c r e c im ie n to  a g r e g a d o  se  
u b ic ó  e n  4 .8 % , lo  q u e  r e s u lta  e n  u n  a u m e n to  
d e l  P IB  p o r  h a b ita n te  d e  2 .3 %  e n  t é r m in o s  
r e a le s , q u e  e s  e l  m á s  a lto  q u e  se  h a y a  r e g is ­
tr a d o  d e s d e  1 9 9 5 .
Gráfico 1
E l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  s e  o r ig in ó  e n  
g r a n  p a rte  e n  e l  im p u ls o  d e  la s  p r in c ip a le s  
a c t iv id a d e s  a g r o e x p o r ta d o r a s  y  d e  la s  m a n u ­
fa c tu r a s , c u y o s  r e s p e c t iv o s  ín d ic e s  d e  p r o d u c c ió n  
d u ra n te  e l  a ñ o  r e a c c io n a r o n  p o s it iv a m e n t e  d e s p u é s  
d e  lo s  fu e r te s  d e s c e n s o s  r e g is tr a d o s  e n  1 9 9 9 . M ie n ­
tra s  q u e  e n  e l  r e s to  d e  lo s  s e c to r e s  e l  c r e c im ie n to  fu e  
e n  té r m in o s  g e n e r a le s  ig u a lm e n te  d in á m ic o ,  e n  la  
m in e r ía  s e  r e g is tr ó  u n a  d e s a c e le r a c ió n  c o n s id e r a b le  
d u ra n te  t o d o  e l  a ñ o , a l t ie m p o  q u e  e n  la  c o n s tr u c ­
c ió n  se  o b s e r v ó  u n  b a jo  n iv e l  d e  a c t iv id a d . E l  s e c to r  
f in a n c ie r o , p o r  su  p a r te , p r e s e n tó  la  m e n o r  ta s a  d e  
c r e c im ie n to  d e  t o d a  la  e c o n o m ía .  C o n  to d o ,  y  d e b i ­
d o  a l p e s o  e c o n ó m ic o  c o n ju n to  d e l  s e c to r  a g r o p e ­
c u a r io  y  d e  la s  m a n u fa c tu r a s , e l  e m p le o  c o n o c ió  e n  
e l  tr a n sc u r so  d e  lo s  ú l t im o s  12  m e s e s  c ie r ta  r e c u p e ­
r a c ió n  c o n  r e s p e c to  a  lo s  n iv e le s  p r o m e d io  d e  1 9 9 9 .
E l r ep u n te  d e  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  s e  d io  e n  
u n  a m b ie n te  m a c o r o e c o n ó m ic o  d e  r e la t iv a  e s t a b i l i ­
d a d  d e  p r e c io s ,  c o n  u n a  in f la c ió n  l ig e r a m e n te  in f e ­
r io r  a  la  d e  1 9 9 9  y  u n  t ip o  d e  c a m b io  su je to  a  u n  
r itm o  d e  v a r ia c ió n  q u e , c o m o  e n  e l  a ñ o  p r e c e d e n te ,  
s e  m a n tu v o  r e z a g a d o  c o n  r e s p e c to  a l  c r e c im ie n to  
d e l  ín d ic e  g e n e r a l  d e  p r e c io s .  L a  e x p o r ta c ió n  d e  
b ie n e s  t u v o  d u ra n te  e l  a ñ o  u n  d in á m ic o  r ep u n te ,  
a p o r ta n d o  u n  in g r e s o  d e  d iv is a s  1 3 %  m a y o r  q u e  e l  
d e  1 9 9 9 . L a s  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  ta m b ié n  c r e ­
c ie r o n , la s  r e m e s a s  d e  lo s  r e s id e n te s  e n  e l  e x tra n je r o  
s ig u ie r o n  a u m e n ta n d o  y  s e  in ic ió  la  r e e s tr u c tu r a c ió n  
d e  la  d e u d a  e x te r n a .
N o  se  r e g is tr a r o n  c a m b io s  m a y o r e s  e n  la  d ir e c ­
c ió n  d e  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a ,  c u y o s  o b j e t iv o s  e  
in s tr u m e n to s  s e  o r ie n ta r o n , p o r  u n a  p a r te , a  m a n te ­
n e r  e l  c o n tr o l  d e  l o s  g r a n d e s  e q u i l ib r io s  y  a  f o m e n ­
ta r  la  r e c u p e r a c ió n  y ,  p o r  o tra , a  p o n e r  e n  m a r c h a  u n  
c o n ju n to  d e  a c c io n e s  t e n d ie n te s  a  in s tr u m e n ta r  la  
E str a te g ia  p a r a  la  R e d u c c ió n  d e  la  P o b r e z a  (E R P )
PIB POR HABITANTE
(Tasas de crecimiento 1994-2000)
Años
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r e q u e r id a  p a r a  la  a d m is ió n  p le n a  d e  H o n d u r a s  
e n  la  I n ic ia t iv a  d e  lo s  P a ís e s  P o b r e s  A l t a ­
m e n te  E n d e u d a d o s  ( H I P C , p o r  s u s  s ig la s  e n  
i n g l é s )  d e l  F o n d o  M o n e ta r io  In te r n a c io n a l  
(F M I )  y  e l  B a n c o  M u n d ia l  (B M ) .  E l d é f ic i t  
d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l s e  in c r e m e n tó  c o n  r e s ­
p e c t o  a l p r o d u c to , c o m o  s e  e sp e r a b a , m a n te ­
n ié n d o s e  d e n tr o  d e  lo s  r a n g o s  p r e v is to s ,  y  la  
m a g n itu d  r e la t iv a  d e l  d é f ic i t  e n  la  c u e n ta  
c o r r ie n te  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s  s e  m a n tu v o  
p r á c t ic a m e n te  c o n s ta n te .
E s  d e  e sp e r a r  q u e  e s te  d e s e m p e ñ o  d e  
c o n ju n to  se  m a n te n g a  d u ra n te  2 0 0 1 .  S e  p r e v é  
u n  c r e c im ie n to  d e l  p r o d u c to  s im ila r  a l d e
2 0 0 0  y  u n a  t a s a  d e  in f la c ió n  q u e  m a n te n d r á  
su  t e n d e n c ia  d e c r e c ie n te  c o n  u n  r itm o  e q u i ­
v a le n te  a l m o s tr a d o  e n  e l  b ie n io  p r e c e d e n te .  
U n  fa c to r  d e  im p u ls o  d e c is iv o  p a r a  c o n s u m a r  
y  c o n s o l id a r  la  r e c u p e r a c ió n  se r á  e l  m a n te n i­
m ie n to  d e l  g a s t o  d e  in v e r s ió n  r e la c io n a d o  c o n  
la  r e c o n s tr u c c ió n  e n  n iv e le s  s im ila r e s  a  lo s  
d e l  s e g u n d o  s e m e s tr e  d e l  a ñ o  p a s a d o . E n
2 0 0 1  e l  d é f ic i t  f i s c a l  c o n t in u a r á  s ie n d o  f in a n ­
c ia d o  c o n  r e c u r so s  e x te r n o s ,  c u y a  d i s p o n ib i ­
l id a d  fu e  y a  a se g u r a d a  e n  lo s  c o n v e n io s  s u sc r ito s  
c o n  la s  a g e n c ia s  m u lt i la te r a le s  y  o tr a s  f u e n te s  d e  la  
c o o p e r a c ió n  e x te r n a .
L o s  e f e c t o s  d e l  p r o g r a m a  d e  a l iv io  d e  la  d e u d a  
e x te r n a  d e b e r á n  s e n t ir s e  c o n  m a y o r  f u e r z a  q u e  e n  
2 0 0 0 ,  lo  q u e  j u n t o  c o n  la  a f lu e n c ia  d e  r e m e s a s  
f a m ilia r e s  s e r á  u n  f a c to r  d e  s o s t e n ib i l id a d  d e  la  
b a la n z a  d e  p a g o s .  E x is t e  s in  e m b a r g o  e l  r ie s g o  d e  
p r e s io n e s  p r o v e n ie n t e s  d e l  s e c to r  e x t e r n o ,  q u e  p o ­
d r ía n  im p o n e r  r e s tr ic c io n e s  in d e s e a b le s ,  s i  l o s  t é r ­
m in o s  d e l  in te r c a m b io  c o n t in ú a n  s ie n d o  d e s f a v o ­
r a b le s . L a  a g e n d a  d e  la  p o l í t ic a  p ú b l ic a  d e  2 0 0 1  
c o n t e m p la  u n a  s e r ie  d e  r e fo r m a s  y  c a m b io s  l e g i s ­
la t iv o s  t e n d ie n t e s  a  s im p l i f ic a r  la s  r e g u la c io n e s  d e  
la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  y  a  a c e le r a r  e l  c a m b io  e s ­
tr u c tu r a l e n  e l  s e c to r  e lé c t r ic o ,  e l  s i s t e m a  f in a n c ie ­
ro , la  a d m in is tr a c ió n  p ú b l ic a  y  e l  s e r v ic io  c iv i l .  D e  
in s tr u m e n ta r s e ,  e s t a s  r e fo r m a s  s e r á n  u n  f a c to r  d e  
c e r t id u m b r e  e n  e l  c o n t e x t o  d e  u n  a ñ o  e le c to r a l  
c o m o  lo  s e r á  2 0 0 1 ,  p u e s  s e r ía n  u n a  s e ñ a l  a d ic io n a l  
d e  g a r a n t ía  so b r e  e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  e s t r a te ­
g ia s  d e  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o  e s t a b le c id a s  e n  e l  
m a r c o  d e  lo s  p r o g r a m a s  d e  r e c o n s tr u c c ió n  y  tr a n s ­
f o r m a c ió n .
Recuadro 1 
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA: OBJETIVOS ECONÓMICOS 
DE MEDIANO PLAZO
1) C recim iento  sosten id o  d e l PIB  de 5%.
2 ) In fla c ió n  in ferior a  9%.
3) D é f ic it  e n  cuenta  corriente por  debajo  de 6%  d e l PIB .
4 )  R eserv a s in tern acionales netas eq u iv a len tes a  cuatro m e se s  de im portación.
5) D é f ic it  g lo b a l d e l sector  p ú b lico  lim itado  a  4%  d e l P IB  y  fin an ciad o  c o n  recursos externos.
6 ) N iv e le s  de ahorro p ú b lico  superiores a  6%  d e l PIB .
2. La política económica y las reformas estructurales
La gestión de las políticas fiscal y monetaria tuvo como grandes objetivos facilitar la 
reactivación productiva, controlar la inflación y continuar con las medidas de cambio 
estructural. Las principales metas macroeconómicas del año fueron alcanzadas en 
términos generales.
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E n  e l  p r o y e c to  p r e su p u e s ta r io  d e  2 0 0 0  se  
a p r o b ó  u n  d é f ic i t  n e to  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l d e  
5 .6 %  d e l  P IB , c a s i  d o s  p u n to s  p o r c e n tu a le s  
m a y o r  q u e  e l  d e  1 9 9 9 . E l d é f ic i t  f i s c a l  e f e c t i ­
v a m e n t e  r e g is t r a d o  a l c ie r r e  d e l  a ñ o  f u e  
l e v e m e n t e  s u p e r io r  a l p r o g r a m a d o  ( 5 .9 % ) .  
E s t e  r e s u l t a d o  f u e  p r o d u c t o  d e  u n  d o b le  
m o v i m ie n t o :  l a  d i s m in u c ió n  e n  1 .3  p u n to s  
p o r c e n t u a le s  d e l  p r o d u c t o  d e l  m o n t o  r e la t i ­
v o  d e  l o s  in g r e s o s  c o r r ie n t e s ,  y  e l  in c r e ­
m e n t o  d e  u n  p o c o  m á s  d e  s ie te  d é c im a s  d e  
p u n to  p o r c e n tu a l d e l  P IB  d e l  m o n to  r e la t iv o  
d e  lo s  e g r e s o s .
L a  f i ja c ió n  d e  e s e  o b je t iv o  p a r a  e l  d é f ic i t  
p ú b lic o  — lo  m is m o  q u e  e l  r e s u lta d o  f in a l ­
m e n te  o b te n id o —  r e s p o n d ió  a  la s  d o s  g r a n d e s  
o r ie n ta c io n e s  e s t a b le c id a s  a  la  p o l í t ic a  e c o ­
n ó m ic a  e n  e l  s e g u n d o  a ñ o  d e  r e c o n s tr u c c ió n .  
P o r  u n a  p a r te , s e  b u s c ó  m a n te n e r  e l  e q u il ib r io  
d e  la s  f in a n z a s  p ú b lic a s  a  tr a v é s  d e  u n  f in a n -  
c ia m ie n to  n o  in f la c io n a r io  d e l  g a s t o .  P o r  o tra , 
se  in te n tó  in ic ia r  u n a  r e a s ig n a c ió n  d e  la s  e r o ­
g a c io n e s  d e l  s e c to r  p ú b lic o  d e  a c u e r d o  c o n  
la s  d ir e c tr ic e s  d e l  P r o g r a m a  p a r a  e l  C r e c i ­
m ie n to  y  la  R e d u c c ió n  d e  la  P o b r e z a  (q u e  
in c lu y e  t o d o  u n  c o n ju n to  d e  a c c io n e s  e s p e c í ­
f ic a s  d e  r e h a b ilita c ió n  d e  in fr a e s tr u c tu r a s , d e  
im p la n ta c ió n  d e  n u e v a s  p r á c t ic a s  d e  g e s t ió n  
d e  r ie s g o s  y  d e  fo m e n t o  d e l  d e sa r r o llo  h u m a ­
n o  y  s o c ia l) .
E l d é f ic i t  p ú b l ic o  fu e  f in a n c ia d o  b á s ic a ­
m e n te  c o n  r e c u r so s  e x te r n o s ,  a lg u n o s  d e  e l lo s  
p r o v e n ie n te s  d e  la  a y u d a  in te r n a c io n a l c a n a l i ­
z a d a  a  H o n d u r a s  d e s p u é s  d e l  h u r a c á n  M it c h  y  
q u e  p o r  d iv e r s a s  r a z o n e s  n o  fu e r o n  u t i l iz a d o s  
d u ra n te  1 9 9 9 . E l c o n ju n to  d e  lo s  r e c u r so s  d e l  
e x te r io r  m á s  lo s  p r o v e n ie n te s  d e  la  r e c a u d a ­
c ió n  h ic ie r o n  p o s ib le  q u e  e l  g o b ie r n o  c en tra l  
p r á c t ic a m e n te  n o  rec u r r ie ra  d u ra n te  e l  a ñ o  a l  
c r é d ito  in te r n o  p a r a  c u b r ir  s u s  r e q u e r im ie n to s  
d e  f in a n c ia c ió n ,  lo  q u e  s in  d u d a  c o n tr ib u y ó  a  
d is m in u ir  e l  im p a c to  in f la c io n a r io  o c a s io n a d o  
p o r  u n  c r e c im ie n to  d e l  d é f ic i t  f i s c a l  c o m o  e l  
o b s e r v a d o  e n  2 0 0 0 .  D e s d e  1 9 9 7  n o  s e  e m ite  
d e u d a  in te r n a  y  la  d im e n s ió n  d e  é s ta  h a  d i s ­
m in u id o  r e la t iv a m e n te  e n  u n  c o n t e x to  e n  e l  
q u e  e l  g a s to  c o r r ie n te  t ie n d e  a  se r  r e s tr in g id o  
y  e l  d e  c a p ita l a  f in a n c ia r s e  c o n  f o n d o s  in te r ­
n a c io n a le s .
a) La política fiscal L a  p o l í t ic a  tr ib u ta r ia  m a n tu v o  la  o r ie n ta c ió n  
d ic ta d a  p o r  la  r e fo r m a  d e  1 9 9 8 , d e  m a n e r a  q u e  la s  
ta s a s  d e l  im p u e s to  so b r e  la  r en ta  ( I S R )  p e r m a n e c ie ­
r o n  e n  e l  m is m o  r a n g o  (2 5 % ). L a  r e c a u d a c ió n  p o r  
e s te  c o n c e p t o  a p e n a s  c r e c ió  1 .9 %  e n  r e la c ió n  c o n  
1 9 9 9 ;  d a d a  la  t a s a  d e  in f la c ió n ,  e s to  su p o n e  u n  d e ­
c r e c im ie n to  d e l  v o lu m e n  r ea l d e  l o s  in g r e s o s  f i s c a ­
l e s  p r o d u c id o s  p o r  e s te  c o n c e p t o .  L o s  tr ib u to s  d e r i­
v a d o s  d e l  im p u e s to  so b r e  e l  v a lo r  a g r e g a d o  ( I V A )  
m o str a r o n  p o r  su  p a r te  u n  m a y o r  c r e c im ie n to  d u ­
ra n te  e l  a ñ o  ( c a s i  1 3 % ), g r a c ia s  a  la  r e a n im a c ió n  
r e la t iv a  d e  la  a c t iv id a d  c o m e r c ia l  y  d e l  g a s to  d e  
c o n s u m o . L o s  im p u e s to s  a  la  e x p o r ta c ió n  d e  b a n a n o  
y  m in e r a le s ,  c u y a  d e r o g a c ió n  fu e  r e c o m e n d a d a  p o r  
e l  F M I , f in a lm e n te  fu e r o n  e l im in a d o s  p o r  e l  C o n ­
g r e s o  e n  e l  m e s  d e  s e p t ie m b r e . E l im p a c to  f i s c a l  d e  
e s ta  m e d id a  fu e  in s ig n if ic a n te  d a d o  q u e  la  ta s a  d e  
a m b o s  g r a v á m e n e s  ( lo s  ú l t im o s  d e  e s t e  t ip o  q u e  
q u e d a b a n  v ig e n t e s  e n  e l  p a ís )  y a  h a b ía  v e n id o  d i s ­
m in u y e n d o  p r o g r e s iv a m e n te  e n  lo s  a ñ o s  p r o c e d e n ­
te s .
Gráfico 2
L a s  m e ta s  a c o r d a d a s  c o n  e l  F M I  e s t a b le c ie r o n  
e le v a r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  tr ib u ta c ió n  a  1 8 .5 %  d e l  
P I B , p e r o  e n  2 0 0 0  h u b o  d i f ic u lt a d e s  p a r a  e le v a r  la  
p r e s ió n  f i s c a l  d e b id o  a  la s  c o n s e c u e n c ia s  tr ib u ta ­
r ia s  d e l  a lz a  d e l  p r e c io  d e  l o s  c o m b u s t ib le s  y  a  la s  
s e c u e la s  f i s c a le s  d e l  h u r a c á n  M it c h  y  la  r e c e s ió n  
d e  1 9 9 9 . E n  e f e c t o ,  e l  im p u e s t o  a  la  im p o r ta c ió n  d e  
c o m b u s t ib le s  s e  f i ja  d e  c o n f o r m id a d  a  u n  s i s t e m a  
d e  b a n d a s  ( a  m a y o r  p r e c io ,  m e n o r  a r a n c e l ,  y  v i c e ­
v e r s a ) ,  q u e  e n  e l  a ñ o  l l e g ó  a  su  p u n to  m á s  b a jo ,  
o c a s io n a n d o  im p o r ta n te s  p é r d id a s  d e  in g r e s o s  tr i­
b u ta r io s  a l g o b ie r n o  c e n tr a l . D ic h a s  p é r d id a s  s i g n i ­
f ic a r o n  u n  s a c r if i c io  f i s c a l  p o r  5 3 0  m i l lo n e s  d e  
le m p ir a s ,  e q u iv a le n t e s  a  5 %  d e l  v o lu m e n  d e  la
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t r ib u ta c ió n  in d ir e c ta  d e  2 0 0 0 .  A d ic i o n a l ­
m e n t e ,  u n  c o n t in g e n t e  im p o r ta n te  d e  e m p r e ­
s a s  (a lr e d e d o r  d e  4  0 0 0 )  d e jó  d e  p a g a r  im ­
p u e s t o s  d e b id o  a  p é r d id a s  im p u t a b le s  a  la  
d e s t r u c c ió n  d e  a c t iv o s  y  o tr o s  c o n tr a t ie m p o s  
e c o n ó m ic o s .  A s í ,  l o s  in g r e s o s  p o r  r e c a u d a ­
c ió n  t u v ie r o n  u n  c r e c im ie n t o  n o m in a l  d e  
7 .3 % , e s t o  e s ,  2 .8  p u n to s  p o r c e n t u a le s  p o r  
d e b a jo  d e  la  t a s a  a n u a l d e  in f la c ió n .  C o n s i ­
d e r a n d o  lo s  in g r e s o s  n o  tr ib u ta r io s  (q u e  r e ­
p r e s e n ta n  m e n o s  d e  1 0 %  d e  t o d o s  l o s  in g r e ­
s o s  p ú b l ic o s ) ,  e l  g o b ie r n o  c e n tr a l  r e g is tr ó  u n  
in g r e s o  t o ta l  p o r  u n  m o n t o  e q u iv a le n t e  a  
1 6 .6 %  d e l  P IB  (1 .1  p u n to s  p o r c e n t u a le s  m e ­
n o s  q u e  e n  1 9 9 9 ) .
L o s  e g r e s o s  to t a le s  d e l  g o b ie r n o ,  e x c l u ­
y e n d o  la  a m o r t iz a c ió n  d e  d e u d a , c r e c ie r o n  
1 5 .2 % , e s  d e c ir , 5 .1  p u n to s  p o r c e n tu a le s  p o r  
a rrib a  d e  la  in f la c ió n  a n u a l. N o  o b s ta n te ,  c o ­
m o  p r o p o r c ió n  d e l  P IB  se  m a n tu v ie r o n  e n  e l  
m is m o  n iv e l  q u e  e n  1 9 9 9  ( 2 3 .8 % ) . E l g a s to  
c o r r ie n te  r e p r e se n tó  u n  p o r c e n ta je  s u p e r io r  
d e l  p r e s u p u e s to  p ú b l ic o  n e to  d e  a m o r t iz a c io ­
n e s  e n  2 0 0 0  e n  r e la c ió n  c o n  e l  a ñ o  p r e c e d e n te  
(7 7 %  fr e n te  a  7 0 % ). L a  a d q u is ic ió n  d e  b ie n e s  
y  s e r v ic io s  y  e l  p a g o  d e  s u e ld o s  y  sa la r io s  
fu e r o n  lo s  c o m p o n e n t e s  m á s  d in á m ic o s  d e l  
g a s to  c o r r ie n te  d u ra n te  e l  a ñ o , c o n  v a r ia c io ­
n e s  n o m in a le s  d e  4 9 %  y  3 0 % , r e s p e c t iv a ­
m e n te .
E l g a s to  d e  c a p ita l  d e l  s e c to r  p ú b lic o ,  
p o r  su  p a r te , r e g is tr ó  u n  in c r e m e n to  m e n o r .  
E n  m o n e d a  c o r r ie n te , la  in v e r s ió n  d e l  g o b ie r ­
n o  c e n tr a l fu e  1 8 %  m a y o r  q u e  e n  1 9 9 9 . E n  
t o d o  c a s o ,  e s te  a u m e n to  r e f le ja  la  a s ig n a c ió n  
d e  r e c u r so s  a  la  r e c o n s tr u c c ió n  y  h a c ia  p r o ­
g r a m a s  d e  c a r á c te r  s o c ia l ,  y  se  v in c u la  e n  
f o r m a  d ir e c ta  c o n  la  e s tr a te g ia  d e  r e d u c c ió n  
d e  la  p o b r e z a  in c lu id a  e n  e l  P la n  M a e s tr o  d e  
R e c o n s t r u c c ió n  y  T r a n s fo r m a c ió n  N a c io n a l ,  
e s tr a te g ia  c o n te n id a  e n  e l  m a r c o  d e  p o l í t ic a s  
p ú b lic a s  d e l  a c u e r d o  su sc r ito  c o n  e l  F M I  e n  
1 9 9 9  ( y  r e v is a d o  a  p r in c ip io s  d e  2 0 0 0 ) .  C o n  
t o d o ,  la  m a r c h a  d e  lo s  tr a b a jo s  d e  r e c o n s tr u c ­
c ió n  h a  s id o  m á s  le n ta  d e  lo  p r e v is to  d e b id o  a  
d iv e r s o s  p r o b le m a s  d e  e j e c u c ió n  d e  la  o b r a  
p ú b lic a ,  e s p e c ia lm e n t e  e n  lo  to c a n te  a  lo s  
p r o y e c t o s  f in a n c ia d o s  c o n  r e c u r so s  e x te r n o s .  
U n  c o n ju n to  d e  p r o b le m a s  v in c u la d o s  c o n  lo s  
m e c a n is m o s  d e  d i s p o s ic ió n  p r e su p u e s ta r ia  
im p id ie r o n  r e a liz a r  tr a n s fe r e n c ia s  d u ra n te  e l
p r im e r  s e m e s tr e ,  a  lo  q u e  d e s p u é s  s e  a ñ a d ie r o n  re ­
ta r d o s  o r ig in a d o s  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  p r e c a l i f ic a c ió n ,  
l ic i t a c ió n  y  a d ju d ic a c ió n , lo  m is m o  q u e  d e  r e g is tr o  
l e g a l  y  a d m in is tr a t iv o . T o d o  e l l o  l im it ó  la  e j e c u c ió n  
d e  la s  in v e r s io n e s  p ú b lic a s .  P a ra  e v ita r  q u e  e s te  
p r o b le m a  s e  r e p ita  e n  2 0 0 1  y  a se g u r a r  u n  m a y o r  
n iv e l  d e  in v e r s ió n  p ú b lic a ,  la  a u to r id a d e s  p r e v é n  la  
a p r o b a c ió n  d e  u n a  n u e v a  L e y  d e  C o m p r a s  y  C o n ­
tr a ta c io n e s  d e l  E s ta d o .
E n  d ic ie m b r e  d e  1 9 9 9  H o n d u r a s  lo g r ó  a c c e d e r  
a  la  I n ic ia t iv a  R e fo r z a d a  p a r a  P a ís e s  P o b r e s  A l t a ­
m e n te  E n d e u d a d o s  (H IP C ). E n  j u n io  d e  2 0 0 0 ,  lo s  
d ir e c to r io s  d e l  F M I  y  d e l  B a n c o  M u n d ia l  a c o r d a r o n  
q u e , h a b ie n d o  s ig n a d o  e l  g o b ie r n o  d e  H o n d u r a s  u n  
s e g u n d o  a c u e r d o  a n u a l c o n  e l  p r o p io  F M I , a v a n z a d o  
e n  lo s  p r o c e s o s  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  a c t iv o s  p ú b lic o s  
y  p r e se n ta d o  u n a  p r im e r a  v e r s ió n  d e  la  E R P , e l  p a ís  
y a  c u m p l ía  la s  c o n d ic io n e s  r e q u e r id a s  p a r a  a lc a n z a r  
e l  l la m a d o  “p u n to  d e  d e c is ió n  ” y  se r  a s í  b e n e f ic ia r io  
d e  la  in ic ia t iv a  H IP C .
Gráfico 3
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A  r a íz  d e  e s t a  d e c i s ió n  la  e c o n o m ía  h o n d u r e ñ a  
e x p e r im e n t ó  e n  2 0 0 0  u n  p r im e r  b e n e f i c io  p o r  u n  
m o n t o  g lo b a l  d e  9 .5  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s .  D u r a n te  
e l  a ñ o  s e  f o r m a liz a r o n  lo s  a p o r te s  d e l  B a n c o  M u n ­
d ia l  ( c o n s is t e n t e  e n  u n  a l iv io  d e  5 0 %  so b r e  e l  s e r ­
v i c i o  a n u a l d e  su  d e u d a  a  p a r tir  d e l  s e g u n d o  s e ­
m e s tr e  d e  2 0 0 0 )  y  d e l  B a n c o  C e n tr o a m e r ic a n o  d e  
I n te g r a c ió n  E c o n ó m ic a  (B C I E ) ,  q u e  a c o r d ó  u n  
p r é s ta m o  c o n c e s io n a l  p o r  2 5 2  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  
c o n  e l  f in  d e  s u s t i tu ir  d e u d a  c o m e r c ia l  v ig e n t e .  
Q u e d ó  p o r  m a te r ia l iz a r s e  e n  2 0 0 1  e l  a p o r te  d e l  
B a n c o  I n te r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l lo  ( B I D ) ,  q u e  
o to r g a r á  a  lo  la r g o  d e  lo s  p r ó x im o s  o c h o  a ñ o s  u n a
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r e b a ja  d e  5 0 %  e n  lo s  s e r v ic io s  a p l ic a b le s  a  
su  d e u d a  c o n c e s io n a l .  L a  p r o s e c u c ió n  d e  la  
in ic ia t iv a  H I P C  d e b e r á  c u lm in a r  e n  e l  p r im e r  
s e m e s tr e  d e  2 0 0 2 ,  p r e v io  c u m p l im ie n t o  p o r  
p a r te  d e  H o n d u r a s  d e  u n a  a m p l ia  s e r ie  d e  
c o n d ic io n e s  d e  d e s e m p e ñ o  m a c r o e c o n ó m ic o ,  
s o c ia l  e  in s t i t u c io n a l .
L o s  p r im e r o s  r e s u lta d o s  d e l  p r o g r a m a  
d e  a l iv io  d e  la  d e u d a  e x te r n a  s e  tr a d u je r o n  
e n  u n  e f e c t o  d e  r e a s ig n a c ió n  d e l  g a s t o  p ú b l i ­
c o  h a c ia  p r o g r a m a s  s o c ia le s ,  p e r o  n o  e n  u n a  
r e d u c c ió n  e f e c t iv a  d e  su  v a lo r  n o m in a l .  E l  
sa ld o  d e  la  d e u d a  s e  m a n tu v o  p r á c t ic a m e n te  
e n  e l  m is m o  n iv e l  d e  1 9 9 9  y  la s  n u e v a s  c o n ­
t r a ta c io n e s  r e a l iz a d a s  d u ra n te  e l  a ñ o  fu e r o n  
l ín e a s  c o n c e s io n a le s  c o n v e n id a s  c o n  e l  B I D  y  
e l  B M  e n  e l  m a r c o  d e l  p r o g r a m a  d e  r e c o n s ­
tr u c c ió n .
b) La política monetaria
L a s  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b ie r to  
c o n t in u a r o n  s ie n d o  e l  p r in c ip a l  in s tr u m e n to  
d e  p o l í t ic a  u t i l iz a d o  p o r  la s  a u to r id a d e s  m o ­
n e ta r ia s  p a r a  e l  c o n tr o l  d e  la  l iq u id e z  d e  la  
e c o n o m ía .  P o r  m e d io  d e  e s te  m e c a n is m o  e l  
s a ld o  d e  la  c o lo c a c ió n  d e  t í tu lo s  v a lo r e s  o f i ­
c ia le s  a l c ie rr e  d e  2 0 0 0  c a s i  s e  d u p lic ó  c o n  
r e s p e c to  a  d ic ie m b r e  d e  1 9 9 9 , lo  q u e  fa c il i tó  
(ju n to  c o n  la  a p r e c ia c ió n  d e l  t ip o  d e  c a m b io )  
e l  c o n tr o l d e  la s  fu e r z a s  in f la c io n a r ia s .
L a  v a r ia c ió n  a n u a l d e  la  o fe r ta  m o n e ta r ia  
a m p lia d a  (d in e r o  c o n  p o d e r  e x p a n s iv o  y  d e ­
p ó s it o s  to t a le s  e n  e l  s i s t e m a  f in a n c ie r o )  fu e  d e  
1 8 .5 % , e s  d e c ir , c u a tr o  p u n to s  p o r c e n tu a le s  
m e n o r  q u e  e n  1 9 9 9 .
Gráfico 4
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E s ta  t e n d e n c ia  r e s p o n d ió  e n  lo  fu n d a ­
m e n ta l  a  u n  im p u ls o  d e l  c r é d ito  in te r n o  n e to
q u e  se  o r ig in ó  c a s i  to ta lm e n te  e n  e l  u s o  d e  r e c u r so s  
d e l  s e c to r  p ú b l ic o  p a r a  su fr a g a r  g a s t o s  d e  r e c o n s ­
tr u c c ió n  (h e c h o  q u e , p o r  c ie r to ,  s e  tr a d u jo  e n  u n a  
r e d u c c ió n  d e  lo s  d e p ó s it o s  g u b e r n a m e n ta le s  e n  e l  
s e c to r  f in a n c ie r o ) .  E n  c u a n to  a l c r é d ito  n e to  a l s e c ­
to r  p r iv a d o  d e  la  e c o n o m ía ,  s e  e s t im a  u n  c r e c i ­
m ie n to  in te r a n u a l d e  c a s i  14 %  e n  té r m in o s  n o m in a ­
le s ,  lo  q u e  su p o n e  u n  p e q u e ñ o  p e r o  s ig n i f ic a t iv o  
in c r e m e n to  d e  su  m o n to  rea l. C o n  e x c e p c ió n  d e l  
s e c to r  s e r v ic io s  y  d e  la s  o p e r a c io n e s  in m o b il ia r ia s ,  
d o n d e  lo s  p r é s ta m o s  n u e v o s  d e l  s e c to r  b a n c a r io  
m o str a r o n  a u m e n to s  n o m in a le s  d e  3 0 %  y  18% , r e s ­
p e c t iv a m e n te ,  e n  e l  r e s to  d e  la s  a c t iv id a d e s  e l  m o n to  
r ea l d e l  c r é d ito  s e  c o n tr a jo  o  p e r m a n e c ió  e s ta n c a d o .  
O tr o  r a sg o  d e l  p a n o r a m a  c r e d it ic io  d e  H o n d u r a s  e n  
2 0 0 0  fu e  la  p r á c t ic a  in e x is t e n c ia  d e  f in a n c ia m ie n to s  
b a n c a r io s  a  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o s .
A u n q u e  d u ra n te  e l  a ñ o  la s  t a s a s  d e  in te r é s  
m o str a r o n  u n a  c la r a  in c l in a c ió n  h a c ia  la  b a ja , e l  
c o s t o  d e l  d in e r o  s ig u ió  s ie n d o  a lto  e n  e l  m e r c a d o  
h o n d u r e ñ o . L o s  m á r g e n e s  d e  in te r m e d ia c ió n  d e l  
s i s t e m a  b a n c a r io  c o n t in u a r á n  s ie n d o  ta n  a m p l io s  
c o m o  e n  lo s  c u a tr o  a ñ o s  a n te r io r e s . D u ra n te  e l  a ñ o  
2 0 0 0  n o  o c u r r ió  e n  e s te  te rr en o  n in g u n a  m e jo r ía  
s u s ta n c ia l,  y  e l  n iv e l  m á x im o  m e n s u a l  p r o m e d io  d e  
e s te  in d ic a d o r  p e r m a n e c ió  c e r c a n o  a  18% .
L o s  p r o b le m a s  c r e d i t ic io s  d e l  s e c to r  a g r íc o la  
c o n  la  b a n c a  c o m e r c ia l ,  in c u b a d o s  d e s d e  la  é p o c a  
d e l  f e n ó m e n o  n a tu ra l c o n o c id o  c o m o  E l N iñ o  y  
a g r a v a d o s  p o r  la s  d e s tr u c c io n e s  v in c u la d a s  a l  h u r a ­
c á n  M itc h , a lc a n z a r o n  u n a  s i tu a c ió n  c r ít ic a  d u ra n te  
e l  a ñ o  2 0 0 0  a l c r e c e r  a c e le r a d a m e n te  la  c a r te ra  v e n ­
c id a . S e  e s t im a  q u e , e n  p r o m e d io ,  lo s  p r o d u c to r e s  
a g r o p e c u a r io s  c o n  p r o b le m a s  d e  p a g o  t ie n e n  ín d ic e s  
d e  e n d e u d a m ie n to  p o r  m o n t o s  q u e  q u in tu p lic a n  su  
c a p ita l.  A  f in  d e  e n c o n tr a r  u n a  s o lu c ió n ,  e l  g o b ie r n o  
p r o m o v ió  a  lo  la r g o  d e l  a ñ o  n e g o c ia c io n e s  en tr e  la s  
p a r te s  p a r a  in sta u ra r  u n  e s q u e m a  d e  r e e s tr u c tu r a c ió n  
d e  la  d e u d a  a g r o p e c u a r ia , a d o p ta d o  f in a lm e n te  a l  
in ic io  d e  2 0 0 1 .  S e  e s t im a  q u e  la  r e e s tr u c tu r a c ió n  d e  
la s  o b l ig a c io n e s  v e n c id a s  te n d r á  u n  c o s t o  f i s c a l  
e q u iv a le n te  a  m e d io  p u n to  p o r c e n tu a l d e l  P IB  d u ­
ra n te  10 a ñ o s  y  q u e  b e n e f ic ia r á  a  u n o s  2  4 0 0  p r o ­
d u c to r e s . S i b ie n  e s  c ie r to  q u e  p o r  m e d io  d e  e s te  
m e c a n is m o  lo s  p r o d u c to r e s  p o d r á n  e x p e r im e n ta r  u n  
a l iv io  r e la t iv o  d e  su s  o b l ig a c io n e s  f in a n c ie r a s  in m e ­
d ia ta s , e l  p r o b le m a  d e  fo n d o  d e  e s ta  c r is is ,  q u e  e s  la  
d e s c a p it a l iz a c ió n  d e  la s  u n id a d e s  p r o d u c t iv a s ,  r e ­
q u er irá  a c c io n e s  d e  o r d e n  se c to r ia l  y  d e  f o m e n to  
q u e  a y u d e n  a  m e jo r a r  d e  m a n e r a  s o s te n id a  la  r e n ta ­
b il id a d  p r o m e d io  d e  lo s  c u l t iv o s .
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O tro  p r o b le m a  e n fr e n ta d o  e n  2 0 0 0  fu e  la  
l iq u id a c ió n  d e l  B a n c o  C o r p o r a t iv o . A u n q u e  
e s t a  in s t i tu c ió n  s ó lo  r e p r e se n ta b a  u n  p u n to  
p o r c e n tu a l  d e  lo s  d e p ó s it o s  d e l  m e r c a d o , su  
c r is is  o r ig in a d a  e n  la  a d o p c ió n  s i s t e m á t ic a  d e  
“m a la s  p r á c t ic a s ” (a u to f in a n c ia m ie n to s  y  
p r é s ta m o s  c r u z a d o s )  p u s o  e n  a le r ta  a  la s  a u to ­
r id a d e s  so b r e  la  n e c e s id a d  d e  r e fo r z a r  la  s u ­
p e r v is ió n  b a n ca r ia . S u  q u e b r a n to  o b l ig ó  a  
h a c e r  u s o  d e  c e r c a  d e  9 3  m i l lo n e s  d e  le m p ir a s  
d e l  F o n d o  d e  G a r a n tía s  d e  D e p ó s it o .  E s te  
e p is o d io  p u s o  d e  r e l ie v e  la  d e b i l id a d  d e l  s i s ­
t e m a  in s t i tu c io n a l  p a r a  h a c e r  v a le r  la  n o r m a -  
t iv id a d  y  d io  lu g a r , p o s te r io r m e n te ,  a  q u e  la  
C o m is ió n  N a c io n a l  d e  B a n c a  y  S e g u r o s  
a d o p ta r a  u n a  se r ie  d e  r e s o lu c io n e s  te n d ie n te s  
a  m e jo r a r  su  c a p a c id a d  d e  in te r v e n c ió n  y  a  
r e fo r z a r  la s  fa c u lta d e s  d e  la  a u to r id a d  p a r a  
e x ig ir  e l  c u m p lim ie n to  d e  la s  n o r m a s  y  la  
r e g u la c ió n  p r u d e n c ia le s .  P o r  lo  d e m á s ,  c o n  
r e s p e c to  a  1 9 9 9  m e jo r a r o n  la  c a p i t a l iz a c ió n  y  
lo s  c o e f ic ie n t e s  d e  r e s e r v a s  d e  lo s  b a n c o s  
( in c lu y e n d o  su  c la s i f i c a c ió n  d e  r ie s g o  d e  lo s  
c r é d ito s ) .
c) La política cambiaria
D a d a  la  en tr a d a  r e la t iv a m e n te  a lta  d e  
d iv is a s ,  e l  t ip o  d e  c a m b io  d e l  le m p ir a  fren te  a l 
d ó la r  te n d ió  a  fo r ta le c e r se . C o n  u n a  in f la c ió n  
d e  1 0 .1 % , la  m o n e d a  n a c io n a l  e x p e r im e n tó  u n  
d e s l iz a m ie n to  d e  4 .4 %  d u ran te  e l  a ñ o , a c u m u ­
lá n d o se  u n  retra so  e n  e s ta  r e la c ió n  c o m o  e n  
1 9 9 9  y  1 9 9 8  (c u a n d o  la  in f la c ió n  fu e ,  r e s p e c t i­
v a m e n te ,  d e  11 %  y  1 5 .7 %  y  lo s  c o r r e s p o n ­
d ie n te s  a ju s te s  c a m b ia r io s  d e  5 %  y  5 .4 % ). L a  
a p r e c ia c ió n  d e l  le m p ir a  h a  d a d o  lu g a r  a l su r ­
g im ie n to  d e  p r e o c u p a c io n e s ,  c o m p a r tid a s  e n  
d iv e r s o s  g r a d o s  p o r  la s  a u to r id a d e s  m o n e ta ­
r ia s , lo s  o r g a n is m o s  f in a n c ie r o s  m u lt ila te r a le s  
y  e l  s e c to r  e x p o r ta d o r , so b re  la s  c o n s e c u e n c ia s  
q u e  p u e d a  te n e r  la  a p r e c ia c ió n  d e l  le m p ir a  e n  
la  c o m p e tit iv id a d  c o m e r c ia l .  E l S is t e m a  d e  
A d ju d ic a c ió n  P ú b lic a  d e  D iv is a s  c o n t in u ó  
s ie n d o  la  p r in c ip a l h e r ra m ien ta  d e  la  p o l í t ic a  
c a m b ia r ia , c o n  lo  q u e  s ig u ió  s in  a p lic a r se  e l  
fu n c io n a m ie n to  d e l  m e r c a d o  in te rb a n c a r io  
c o m o  m e d io  d e  d e te r m in a c ió n  d e l  t ip o  d e  
c a m b io .
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d) Las reformas estructurales
A l  in ic io  d e l  c u a r to  tr im e str e  s e  r e a l iz ó  la  
a p er tu ra  d e  o fe r ta s  q u e  d e b ía  p o n e r  f in  a l p r o lo n g a ­
d o  p r o c e s o  d e  l ic i t a c ió n  d e  la  e m p r e s a  d e  t e le f o n ía  
H o n d u te l .  N o  o b s ta n te ,  la s  a u to r id a d e s  d e c la r a r o n  
d e s ie r to  e l  c o n c u r s o  d e  v e n t a  d e b id o  a  q u e  la s  tres  
o fe r ta s  p r e se n ta d a s  p o r  o tr o s  ta n to s  c o m p r a d o r e s  
p o t e n c ia le s  d e l  e x tr a n je r o  q u e d a r o n  m u y  p o r  d e b a jo  
d e l  p r e c io  b a s e  e s ta b le c id o .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  la  
e s tr a te g ia  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  e s t a  e m p r e s a  c o m e n z ó  
a  se r  r e d is e ñ a d a  h a c ia  f in e s  d e l  a ñ o , e n  la  p e r s p e c t i ­
v a  d e  v o lv e r  a  o fr e c e r la  e n  e l  tr a n sc u r so  d e  2 0 0 1 .  E n  
e l  s e c to r  e lé c tr ic o  la  fa c tu r a c ió n  y a  e s t á  p r iv a t iz a d a ,  
p e r o  lo s  c o m p r o m is o s  p a c ta d o s  c o n  e l  F M I  e s t a b le ­
c ie r o n  q u e  h a c ia  o c tu b r e  d e  2 0 0 0  h a b r ía  d e  o cu r r ir  
lo  p r o p io  c o n  la  d is tr ib u c ió n  d e  e n e r g ía . P a ra  e l lo  
e ra  n e c e s a r ia  u n a  n u e v a  L e y  M a r c o  d e l  S e c t o r  
E lé c tr ic o ,  c u y a  a p r o b a c ió n  s ig u e  p e n d ie n te .  L o s  
c u a tr o  a e r o p u e r to s  in te r n a c io n a le s  d e l  p a ís  ( T e g u c i ­
g a lp a , S a n  P e d r o  S u la ,  L a  C e ib a  y  R o a tá n )  fu e r o n  
p r iv a t iz a d o s  e n  o c tu b r e .
L a  l e y  d e l  M e r c a d o  d e  V a lo r e s  y  la  d e  S e g u r o s  
y  R e a s u g u r o s  fu e r o n  f in a lm e n te  a p r o b a d a s  a l in ic io  
d e  2 0 0 1 .  S ig u e n  p e n d ie n te s  la s  r e fo r m a s  d e l  S e g u r o  
S o c ia l ,  la  L e y  d e  F o n d o s  d e  P e n s io n e s  y  la  d e l  S e ­
g u r o  d e  D e p ó s it o s .  D e  e s te  g r u p o  d e  r e fo r m a s  p e n ­
d ie n te s ,  la s  d e l  s e c to r  f in a n c ie r o  t ie n e n  e s p e c ia l  
r e le v a n c ia  p a r a  r e fo r z a r  la s  ta r e a s  d e  s u p e r v is ió n .  
D e  ig u a l  m a n e r a , s e  p r e p a r a  u n a  n u e v a  L e y  d e l  I m ­
p u e s to  so b r e  la  R e n ta , c u y a  f in a lid a d , s i  b ie n  e s  e n  
p r im e r  lu g a r  d e  o r d e n  r e c a u d a to r io , ta m b ié n  in c lu y e  
m e ta s  e n  p r o  d e  la  tr a n sp a r e n c ia , c o n tr a  la  c o r r u p ­
c ió n  y  d e  f o m e n to  d e  la s  in v e r s io n e s .
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E l p r o g r a m a  d e  d e s g r a v a c ió n  a r a n c e la r ia  
c o n t in u ó  a p lic á n d o s e  y ,  c o m o  e s ta b a  p r e v is to ,  
e l  a r a n c e l p r o m e d io  p a ra  lo s  b ie n e s  d e  c o n s u ­
m o  f in a l q u e d ó  f ija d o  e n  15 %  d e sd e  e n e ro . E n  
e l  te rr en o  d e  la s  n e g o c ia c io n e s  c o m e r c ia le s  
in te r n a c io n a le s , e l  l la m a d o  T r iá n g u lo  N o r te  
(E l  S a lv a d o r , G u a te m a la  y  H o n d u r a s )  su sc r i­
b ió  e l  T ra ta d o  d e  L ib re  C o m e r c io  c o n  M é x ic o ,  
c u lm in a n d o  a s í u n  p r o c e s o  d e  c a s i  s e is  a ñ o s  d e  
d u ra c ió n . E l te x to  q u e d a  p e n d ie n te  d e  r a t if ic a ­
c ió n  p o r  parte  d e  lo s  r e s p e c t iv o s  c o n g r e s o s .  E l  
tra ta d o  d e  lib re  c o m e r c io  n e g o c ia d o  e n  su  
parte  n o r m a tiv a  p o r  lo s  g o b ie r n o s  d e  lo s  c in c o
p a ís e s  c e n tr o a m e r ic a n o s  c o n  C h ile  e n  1 9 9 9  s ig u e  
p e n d ie n te  d e  d e f in ic io n e s  b ila te r a le s  q u e , e n  e l  c a s o  
d e  H o n d u r a s , se  c o n c e n tr a n  e n  to r n o  a  la  d e sg r a v a -  
c ió n  d e  c ie r to s  p r o d u c to s  s e n s ib le s ,  c o m o  a c e ite  y  
a zú ca r , a s í  c o m o  a  la  s o lu c ió n  d e  a lg u n o s  a sp e c to s  
r e la c io n a d o s  c o n  la  d e te r m in a c ió n  d e  la s  r e g la s  d e  
o r ig e n . A s im is m o ,  p r o s ig u ie r o n  o  c o m e n z a r o n  r o n ­
d a s  d e  n e g o c ia c ió n  c o m e r c ia l  (c a d a  u n a  d e  e lla s  d e  
d is t in to  a lc a n c e )  c o n  P a n a m á , C o lo m b ia  y  la  C o m u ­
n id a d  A n d in a . E l G o b ie r n o  d e  H o n d u r a s  ta m b ié n  
d e c id ió  in c o rp o ra r se  a  lo s  tra b a jo s  h a c ia  la  in te g r a ­
c ió n  d e  la  U n ió n  A d u a n e r a  q u e  o r ig in a lm e n te  v e n ía n  
p r o m o v ie n d o  E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la .
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
El valor real del PIB creció 4.8% durante el año. Todos los sectores participaron en el 
crecimiento, pero resalta el caso del sector agropecuario, que empezó a recuperarse de 
los fuertes daños causados por el huracán Mitch. El producto agregado de esta importan­
te actividad (en ella se genera tradicionalmente cerca de una cuarta parte del PIB) expe­
rimentó un incremento de 7.6%. Aunque este dinamismo debe contemplarse en el contex­
to de la fuerte contracción de un año antes, conviene señalar que, gracias a él, el volu­
men del producto agropecuario ya se situó muy cerca de los niveles del bienio 1997­
1998. El incremento de la actividad en este sector durante 2000 se explica en gran parte 
por el repunte del cultivo de bienes exportables.
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U n o  d e  lo s  r a s g o s  m á s  s o b r e s a l ie n t e s  
d e l  d e s e m p e ñ o  s e c to r ia l  fu e  la  r e c u p e r a c ió n  
d e  la  p r o d u c c ió n  b a n a n e r a ;  s ie n d o  u n o  d e  lo s  
m á s  d u r a m e n te  g o lp e a d o s  p o r  e l  d e sa s tr e  
n a tu ra l d e  f in e s  d e  1 9 9 8 ,  e s t e  c u l t iv o  d e  e x ­
p o r ta c ió n  d u p l ic ó  e n  2 0 0 0  e l  p r o d u c to  f í s i c o
c o s e c h a d o  c o m o  r e s u lta d o  d e l  p r o g r a m a  d e  r e h a b i­
l it a c ió n  d e  lo s  p la n t ío s  p u e s t o  e n  m a r c h a  p o r  lo s  
p r o d u c to r e s  e n  1 9 9 9 .  O tr o s  p r o d u c to s  a g r íc o la s  
c u y o  c r e c im ie n t o  e n  2 0 0 0  fu e  s u p e r io r  a l d e l  c o n ­
j u n t o  d e  la  e c o n o m ía  fu e r o n  e l  m a íz  y  e l  f r ijo l  ( e n ­
tre  l o s  c u l t iv o s  d e  c o n s u m o  in te r n o )  y  la  c a ñ a  d e  
a z ú c a r , e l  ta b a c o  y  la  p a lm a  a fr ic a n a  (e n tr e  lo s  
c u l t iv o s  d e  e x p o r t a c ió n ) .  S e  e s p e r a  q u e  e n  2 0 0 1  se  
c o n s o l id e  y  g e n e r a l ic e  la  r e c u p e r a c ió n  d e l  p r o ­
d u c to  a g r o p e c u a r io ,  e s c e n a r io  q u e  te n d r á  m a y o r e s  
p o s ib i l id a d e s  d e  v e r i f ic a r s e  e n  la  m e d id a  e n  q u e  e l  
p r o g r a m a  d e  r e h a b ilita c ió n  d e  la s  p la n ta c io n e s  d e  
b a n a n o  s ig a  c u m p l ie n d o  s u s  m e ta s  y  lo s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s  d e l  c a fé  d e te n g a n  su  d e te r io r o .
L a  p r o d u c c ió n  m a n u fa c tu r e r a  ta m b ié n  t u v o  u n  
d e s e m p e ñ o  g lo b a lm e n t e  p o s i t i v o .  E n  2 0 0 0  su  t a s a  
d e  c r e c im ie n t o  e s t u v o  c e r c a  d e  d u p lic a r  la  d e l  a ñ o  
a n te r io r  (q u e  fu e  u n a  d e  la s  m á s  r e d u c id a s  e n  e l  
p e r ío d o  r e c ie n t e ) ,  c o n  lo  q u e  t e n d ió  a  r e s ta b le c e r  e l  
r itm o  d e  c r e c im ie n t o  p r o m e d io  d e  la  ú l t im a  d é c a ­
d a . N o  o b s ta n te ,  e l  c o m p o r ta m ie n t o  d e  la s  d is t in ta s
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d iv i s io n e s  fu e  d isp a r . E n  u n  e x t r e m o , la  p r o ­
d u c c ió n  d e  a l im e n t o s ,  b e b id a s  y  ta b a c o ,  q u e  
e s  la  fu e n te  d e  d o s  q u in ta s  p a r te s  d e l  v a lo r  
d e l  p r o d u c to  s e c to r ia l  y  e s t á  fu e r te m e n te  
l ig a d a  a l m e r c a d o  in te r n o , o b s e r v ó  u n a  v a ­
r ia c ió n  m u y  r e d u c id a . E n  e l  o tr o  e x tr e m o ,  
lo s  p r o d u c to s  t e x t i l e s  y  la s  p r e n d a s  d e  v e s t ir ,  
q u e  r e p r e se n ta n  1 5 %  d e l  p r o d u c to  m a n u ­
fa c tu r e r o  y  s o n  u n  c o m p o n e n t e  m u y  d in á m i­
c o  d e  la s  e x p o r t a c io n e s ,  a u m e n ta r o n  su  p a u ta  
d e  c r e c im ie n t o ,  q u e  y a  d e  s u y o  e r a  e le v a d a :  
1 3 %  e n  2 0 0 0  fr e n te  a  u n a  t a s a  p r o m e d io  d e  
8 .5 %  e n  e l  t r ie n io  1 9 9 7 - 1 9 9 9 .  N o  o b s ta n te ,  
e n  e s t e  s e c to r  — a l ig u a l  q u e  e n  e l  a g r o p e ­
c u a r io —  lo s  p r o b le m a s  d e  f in a n c ia m ie n t o  
s ig u e n  l im ita n d o  ta n to  e l  r itm o  c o m o  la  a m ­
p l i tu d  d e  la  r e c u p e r a c ió n .
O tr o s  s e c to r e s  d o n d e  e l  n iv e l  d e  a c t iv i ­
d a d  ta m b ié n  e m p e z ó  a  r e a c c io n a r  c o n  r e s ­
p e c t o  a  1 9 9 9  fu e r o n  e l  tr a n sp o r te , lo s  s e r v i ­
c io s  y  e l  c o m e r c io .  E n  la  in d u s tr ia  d e  la  
c o n s t r u c c ió n  e l  n iv e l  d e  a c t iv id a d  s e  s i tu ó  
p o r  d e b a jo  d e  lo  q u e  e r a  d e  e sp e r a r  e n  e l  
c o n t e x t o  d e  la  r e c o n s tr u c c ió n .  L a s  r a z o n e s  
p r in c ip a le s  s o n , p o r  u n a  p a r te , e l  r e c e s o  p o r  
e l  q u e  a tr a v ie s a  la  in v e r s ió n  r e s id e n c ia l  p r i­
v a d a  y ,  p o r  la  o tra , la  d if ic u lta d  q u e  s ig u e  
e n fr e n ta n d o  e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o  p a r a  tra n ­
s ita r  en tr e  la  f a s e  d e  r e h a b ilita c ió n , p r o p ia  d e l  
m o m e n t o  in m e d ia ta m e n te  p o s te r io r  a l d e s a s ­
tre  n a tu ra l, y  la  f a s e  d e  c o n s tr u c c ió n  d e  n u e ­
v a s  in fr a e s tr u c tu r a s , q u e  h a  t e n id o  u n a  d e f in i ­
c ió n  m á s  p r o lo n g a d a  d e b id o  ta n to  a  r a z o n e s  
t é c n ic a s  d e  lo s  p r o y e c t o s  c o m o  a  la  le n t itu d  
d e  lo s  p r o c e d im ie n to s  d e  l ic i t a c ió n  d e  la s  
o b r a s  y  d e  tr a n s fe r e n c ia  d e  lo s  r e c u r so s  e x t e r ­
n o s  p a r a  f in a n c ia r la s .  C o m o  q u ie r a  q u e  h a y a  
s id o , e l  m a r a sm o  d e  la  in d u str ia  d e  la  c o n s ­
tr u c c ió n  a fe c tó  a  la  p r o d u c c ió n  m in e r a , c u y o  
le n to  c r e c im ie n to  e n  e l  a ñ o  s e  e x p l ic a  to t a l ­
m e n te  p o r  la  c a íd a  d e  la  e x p lo t a c ió n  d e  la s  
c a n te r a s .
E l s e c to r  m a q u ila d o r  s ig u ió  e n  e x p a n ­
s ió n . E l v a lo r  a g r e g a d o  e n  e s ta  a c t iv id a d  v o l ­
c a d a  a  la  e x p o r ta c ió n  c o n t in u ó  s ie n d o  m u y  
su p e r io r  a l d e l  c o n ju n to  d e  la  e c o n o m ía .  C a l­
c u la d o  e n  d ó la r e s  c o r r ie n te s ,  e l  v a lo r  d e  e s ta  
v a r ia b le  m a n tu v o  u n  r itm o  a n u a l d e  c r e c i ­
m ie n to  d e  c a s i  3 0 %  en tr e  1 9 9 8  y  2 0 0 0 .
E n  e s te  c u a d r o  g e n e r a l ,  la  d e m a n d a  in ­
te r n a  r e a c c io n ó  p o s it iv a m e n te .  F re n te  a l e s t í ­
m u lo  q u e  s ig n i f i c ó  u n  m a y o r  g a s to  d e  c o n s u m o , q u e  
a  p r in c ip io s  d e  a ñ o  fu e  a l im e n ta d o  p o r  e l  a u m e n to  
sa la r ia l y  e n  lo s  m e s e s  s u b s ig u ie n t e s  p o r  lo s  g a s t o s  
e fe c t u a d o s  p o r  lo s  s e c to r e s  in s t i t u c io n a le s  p a r a  re ­
p o n e r , rep a ra r  y  c re a r  in fr a e s tr u c tu r a s  f í s i c a s  e n  e l  
m a r c o  d e  la  r e c o n s tr u c c ió n , e s te  in d ic a d o r  t u v o  u n a  
v a r ia c ió n  a n u a l d e  4 .6 % . C a s i c u a tr o  q u in ta s  p a r te s  
d e l  c r e c im ie n to  a g r e g a d o  d e  la  e c o n o m ía  p r o v in ie ­
r o n  e n  2 0 0 0  d e l  g a s to  d e  c o n s u m o  to ta l  y  u n  p o c o  
m e n o s  d e  d o s  t e r c io s  s ó lo  d e l  c o n s u m o  p r iv a d o . P o r  
su  p a r te , e l  g a s to  d e  in v e r s ió n  fu e  o r ig e n  d e  a lr e d e ­
d o r  d e  u n a  q u in ta  p a rte  d e l  c r e c im ie n to  g e n e r a l  o b ­
se r v a d o .
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
L a  ta s a  d e  in f la c ió n ,  m e d id a  p o r  e l  ín d ic e  d e  
p r e c io s  a l c o n s u m id o r ,  r e g is tr ó  u n  c r e c im ie n to  a n u a l  
d e  1 0 .1 % , q u e  e s  e l  m á s  b a jo  d e  lo s  ú lt im o s  s ie te  
a ñ o s . E l c o m p o r ta m ie n to  g e n e r a l  d e  l o s  p r e c io s  
e s t u v o  d e te r m in a d o  e n  u n a  m e d id a  m u y  im p o r ta n te  
p o r  la s  a lz a s  d e l  p r e c io  in te r n a c io n a l d e  l o s  c o m ­
b u s t ib le s ,  q u e  r e p e r c u t ie r o n  e n  t o d a  la  e c o n o m ía ,  a s í  
c o m o  p o r  lo s  in c r e m e n to s  d e l  sa la r io  m ín im o  y  d e  
la s  ta r ifa s  d e  e n e r g ía  e lé c tr ic a .  P o r  su  p a r te , la  m a ­
y o r  o fe r ta  in te r n a  d e  p r o d u c to s  a g r íc o la s  e  in d u s ­
tr ia le s  q u e  fo r m a n  p a r te  d e  la  c a n a s ta  b á s ic a  d e  c o n ­
s u m o  (m a íz ,  f r ijo le s ,  c a fé ,  p lá ta n o s ,  a z ú c a r , le c h e ,  
a c e it e  v e g e t a l )  c o n tr ib u y ó  a  m it ig a r  r e la t iv a m e n te  e l  
r itm o  g e n e r a l  d e  la  in f la c ió n .
Gráfico 7
TENDENCIA DECRECIENTE DE LA INFLACIÓN
(Variación % del IPC)
Años
E n  e l  m e s  d e  e n e r o  e l  sa la r io  m ín im o  t u v o  u n a  
su b id a  g e n e r a l  d e  8% , q u e  h a b ía  s id o  a c o r d a d a  p o r  
lo s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s  d e s d e  1 9 9 9 . E n  e l  m e s  d e  
o c tu b r e  e n tr ó  e n  v ig o r  u n  s e g u n d o  a u m e n to , a h o r a
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d e  9 .8 % , a p l ic a b le  a  la s  e m p r e s a s  c o n  m á s  d e  
16  tr a b a ja d o r es .
E l r ep u n te  d e  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  y  
la s  a c t iv id a d e s  d e  r e c o n s tr u c c ió n  tu v ie r o n  u n  
e f e c t o  p o s it iv o  so b r e  la  d e m a n d a  d e  m a n o  d e  
o b ra . E s te  e f e c t o  fu e  p a r t ic u la r m e n te  im p o r ­
ta n te  e n  e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io ,  p e r o  ta m b ié n  
s e  m a n if e s t ó  e n  la s  a c t iv id a d e s  m a n u fa c tu r e ­
ras. C o m o  h a  v e n id o  o c u r r ie n d o  e n  lo s  a ñ o s  
r e c ie n te s ,  e l  c o n ju n to  d e  la s  e m p r e s a s  m a ­
q u ila d o r a s  s ig u ió  s ie n d o  u n a  fu e n te  d in á m ic a  
d e  e m p le o s ,  a l  g e n e r a r  d u ra n te  e l  a ñ o  m á s  d e  
6  0 0 0  n u e v o s  p u e s t o s  d e  tra b a jo .
c) El sector externo
E l d é f ic i t  d e  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  
b a la n z a  d e  p a g o s  a s c e n d ió  a  2 0 4  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s ,  u n  v a lo r  a p e n a s  su p e r io r  a l d e  1 9 9 9  y  
q u e  e n  r e la c ió n  c o n  e l  P IB  m a r c ó  u n a  l ig e r a  
b a ja  (3 .5 %  c o n tr a  3 .7 %  u n  a ñ o  a n te s ) . E l  
o r ig e n  fu n d a m e n ta l  d e l  d e s e q u il ib r io  e x te r n o  
e s t á  e n  la  b a la n z a  c o m e r c ia l ,  c u y o  d é f ic i t  
a n u a l a lc a n z ó  lo s  8 1 2  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  
(5 %  m á s  q u e  e n  1 9 9 9 ) .
E l v a lo r  d e  la  e x p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  su p e ­
ró a l r eg is tr a d o  e n  1 9 9 9 , a ñ o  c o n  r e s p e c to  a l 
q u e  m o s tr ó  u n  in c r e m e n to  d e  13% . N o  o b s ­
ta n te , e l  m o n to  d e  lo s  in g r e s o s  p o r  e x p o r ta c ió n  
d e  m e r c a n c ía s  ( s in  in c lu ir  la s  o r ig in a d a s  e n  la  
m a q u ila )  s ig u ió  s ie n d o  in fe r io r  a l o b s e r v a d o  e n  
l9 9 7  y  1 9 9 8 . E n  2 0 0 0 ,  e l  c r e c im ie n to  d e  la  
e x p o r ta c ió n  se  su s te n tó  e n  e l  a v a n c e  — y a  
s e ñ a la d o —  d e l  p r o g r a m a  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  
la s  z o n a s  p r o d u cto r a s  d e  b a n a n o , lo  q u e  p e r ­
m it ió  m u lt ip lic a r  p o r  3 e l  v a lo r  d e  la s  v e n ta s  
e x te r n a s  d e  e s te  p r o d u c to  c o n  r e s p e c to  a l c r ít i­
c o  a ñ o  d e  1 9 9 9  (a u n q u e  e n  r e la c ió n  c o n  1 9 9 8  
d ic h o  v a lo r  to d a v ía  fu e  4 8 %  m e n o r ). O tro  
p r o d u c to  q u e  h iz o  a p o r te s  a l c r e c im ie n to  d e  la  
e x p o r ta c ió n  fu e  e l  c a fé ,  q u e  g r a c ia s  a  la  b u e n a  
c o s e c h a  c o m p e n s ó  c o n  v o lu m e n  la  c a íd a  d e  su  
p r e c io  in te r n a c io n a l. U n a  s itu a c ió n  s im ila r  se  
p r e se n tó  c o n  e l  a zú ca r .
D e  a c u e r d o  c o n  u n a  t e n d e n c ia  q u e  h a  e s ta d o  
p r e se n te  e n  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  e n  la  e c o n o m ía  h o n d u -  
reñ a , la  e x p o r ta c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  m a q u ila d o r a s  
v o l v ió  a  in c r e m e n ta r s e  fu e r te m e n te . L u e g o  d e  u n  
in c r e m e n to  a n u a l p r o m e d io  d e  c a s i  3 5 %  e n  e l  b ie n io  
p r e c e d e n te ,  e l  v a lo r  d e  e s te  t ip o  d e  e x p o r ta c io n e s  
e x p e r im e n tó  e n  2 0 0 0  u n  n u e v o  a u m e n to  d e  2 0 % .  
E llo  b a s tó  p a r a  q u e  e n  s ó lo  c u a tr o  a ñ o s  s e  d u p lic a r a  
e l  m o n to  e n  d ó la r e s  d e  e s te  r e n g ló n  d e  in g r e s o s  d e  
la  c u e n ta  c o r r ie n te . M ie n tr a s  q u e  e n  1 9 9 7  la s  m a ­
q u ila s  g e n e r a b a n  1 4 %  d e  lo s  in g r e s o s  t o t a le s  p o r  
e x p o r t a c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s ,  a l c ie rr e  d e  2 0 0 0  
y a  fu e r o n  la  fu e n te  d e  c a s i  2 6 % . E n  r e la c ió n  c o n  la  
s o la  e x p o r t a c ió n  d e  b ie n e s ,  la  m a q u ila  c o n tr ib u y e  
y a  c o n  u n a  te r c e r a  p a r te  d e l  v a lo r  to ta l .
Gráfico 8
E n  e l  m e r c a d o  c e n tr o a m e r ic a n o ,  la s  e x p o r ta ­
c io n e s  h o n d u r e ñ a s  s e  v ie r o n  a f e c t a d a s  p o r  e l  a r a n ­
c e l  d e  3 5 %  im p u e s t o  p o r  N ic a r a g u a ,  y  q u e  e s tá  
a f e c t a n d o  e n  p a r t ic u la r  a  p r o d u c to s  in d u s tr ia le s .  
C o m o  r e s u lta d o  d e  e s t a  m e d id a  u n i la te r a l ,  e n  2 0 0 0  
H o n d u r a s  r e g is tr ó  p é r d id a s  d e  c o m e r c io  p o r  c e r c a  
d e  3 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  a lr e d e d o r  d e  5 0 %  y  1 2 %  
d e l  v a lo r  d e  s u s  e x p o r t a c io n e s  a  N ic a r a g u a  y  a l  
M e r c a d o  C o m ú n  C e n tr o a m e r ic a n o  ( M C C A ) ,  r e s ­
p e c t iv a m e n t e .  E l M C C A  fu e  e l  d e s t in o  d e  u n a  
q u in ta  p a r te  d e  la  e x p o r t a c ió n  t o ta l  d e  b i e n e s  r e a l i ­
z a d a  p o r  H o n d u r a s .  S u  s a ld o  c o m e r c ia l  e n  la  r e ­
g ió n  s ig u ió  s ie n d o  d e f ic i ta r io .
L a  m e jo r ía  d e l  n iv e l  in te r n o  d e  a c t iv id a d  e c o ­
n ó m ic a  d e te r m in ó  q u e  e l  v a lo r  d e  la s  im p o r t a c io ­
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n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  r e g is tr a r a  u n  a u ­
m e n to  d e  c a s i  9 %  fr e n te  a  1 9 9 9 . C o n  t o d o ,  la  
m a y o r  p a r te  d e  e s t e  in c r e m e n t o  s e  o r ig in ó  e n  
la  fa c tu r a  d e  la  im p o r ta c ió n  p e tr o le r a  q u e , e n  
v ir tu d  d e  la s  a lz a s  d e l  p r e c io  in te r n a c io n a l  
d e  e s t e  p r o d u c to , s i g n i f i c ó  e n  2 0 0 0  u n  a u ­
m e n t o  a b s o lu t o  d e  9 8  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s .  
E s ta  c if r a  r e p r e s e n tó  5 2 %  d e l  c r e c im ie n t o  
a b s o lu t o  d e  la  im p o r ta c ió n  d e  m e r c a n c ía s .
E l d e s e q u i l ib r io  d e  la  c u e n t a  c o r r ie n te  
d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s  f u e  c o m p e n s a d o  p o r  
in g r e s o s  p r o v e n ie n t e s  d e  f u e n t e s  d iv e r s a s .  
E n tr e  e l l a s ,  la s  r e m e s a s  f a m il ia r e s  c o n f ir m a ­
r o n  la  g r a n  im p o r ta n c ia  e n tr e  t o d o s  lo s  f lu j o s  
f in a n c ie r o s  d e  la  e c o n o m ía  h o n d u r e ñ a ;  e n
2 0 0 0  a lc a n z a r o n  u n  m o n t o  n e t o  d e  4 0 9  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s  ( c o n tr a  3 1 9  m i l lo n e s  u n  a ñ o  a n te s ) ,  lo  q u e  
s ig n i f i c ó  u n  in c r e m e n to  a n u a l d e  2 8 % . O tra  fu e n te  
d e  in g r e s o s  q u e  m o s tr ó  d in a m is m o  f u e  la  d e  la s  
in v e r s io n e s  d ir e c ta s ,  c u y o  m o n t o  a n u a l a c u m u la d o  
( 2 8 2  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s )  fu e  e l  m á s  g r a n d e  d e l  
ú l t im o  s e x e n io .
L a s  t r a n sa c c io n e s  c o n  e l e x te r io r  d ie r o n  c o m o  
r e su lta d o  u n  sa ld o  n e to  d e  r e se r v a s  in te r n a c io n a le s  d e  
1 4 9 0  m i llo n e s  d e  d ó la r es . D o s  te rc er a s  p a r te s  d e  e s ta  
su m a  e s tá n  e n  p o d e r  d e l  B a n c o  C en tra l y  u n  te r c io  e n  
e l  r e s to  d e l  s e c to r  f in a n c ie r o . E l sa ld o  d e  la s  r e se r v a s  
in te r n a c io n a le s  n e ta s  su p e ra  e n  c a s i  1 1 8  m i l lo n e s  e l  
sa ld o  d e l  a ñ o  a n ter io r  y  e q u iv a le  a l v a lo r  d e  m á s  d e  





HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
Producto interno bruto -1.3
Producto interno bruto por habitante -5.0
PIB a precios corrientes (millones de lempiras) 28 862 
Índice implícito del PIB (1978 = 100) 488.6
Ingreso nacional bruto 3.6










Importaciones ( - ) 0.3




Tasa de actividad ...
Tasa de desempleo abierto c/ 5.0
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 99.2
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 29.1
Precios al por mayor 35.1
Sector externo 
Relación de precios del intercambio de bienes 
y servicios (lob/lob) (índices 1995 = 100) 91.7
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 8.5




Exportaciones de bienes y servicios fob 1 369.6
Importaciones de bienes y servicios fob -1 714.5
Balance en cuenta financiera 248.9
Reservas y partidas conexas 20.5
Tasas de variación
4.1 3.6 5.0 2.9 -1.9 4.8
2.1 -0.3 1.6 -0.7 -4.2 2.3
37 507 47 763 61 322 70 438 77 095 88 025
610.1 750.0 917.2 1 023.8 1 142.1 1 244.5
6.6 0.1 4.8 8.7 1.2 7.1
6.3 2.0 4.3 0.6 -2.8 6.1
9.2 7.0 5.2 3.3 1.8 5.0
3.4 3.2 5.8 4.8 0.3 5.4
Puntos porcentuales
4.1 3.6 5.0 2.9 -1.9 4.8
0.9 3.9 1.8 4.5 0.5 3.8
-0.2 0.4 -0.1 1.2 0.8 0.9
1.1 3.5 1.9 3.4 -0.4 2.9
0.9 -1.9 2.3 0.1 2.1 1.2
3.5 2.3 0.4 0.4 -3.2 1.3
1.3 0.8 -0.4 2.2 1.3 1.4
Porcentajes sobre el PIB b/
31.6 28.6 28.9 28.8 30.7 30.3
27.2 23.2 24.6 27.1 25.1 27.3
4.3 5.3 4.3 1.6 5.6 3.0
6.0 6.9 8.1 7.0 5.9
91.8 88.5 96.5 99.2 98.1 104.4
Tasas de variación
26.9 25.2 12.7 15.7 11.0 10.1
28.4 23.0 14.7 9.6 11.3
100.0 93.6 113.1 112.2 109.9 110.5
9.5 11.8 13.1 13.5 14.3 15.0
91.5 94.2 86.9 76.9 73.5 73.3
Millones de dólares
-176.9 -193.9 -182.5 -147.8 -199.5 -204.0
-178.4 -212.2 -277.3 -426.2 -771.6 -811.8
1 734.8 1 915.4 2 175.1 2 430.0 2 281.4 2 507.4
1 913.2 -2 127.6 -2 452.4 -2 856.2 -3 053.0 -3 319.2
214.3 227.2 225.0 191.1 407.3 170.9




1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Cuenta corriente/PIB -10.4 -4.5 -4.8
Porcentajes
-3.9 -2.8 -3.7 -3.5
Balance comercial/PIB -10.2 -4.5 -5.3 -5.9 -8.2 -14.4 -13.8
Endeudamiento externo
Deuda externa total, saldos (sobre el PIB) 119.1 107.5 102.1 87.2 84.7 87.9 79.6
Intereses devengados (sobre exportaciones) 15.6 13.2 11.4 8.9 8.0 8.4 6.3
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 16.0 18.2 16.6 16.9 18.8 19.3 18.0
Egresos corrientes 16.5 15.6 16.0 16.4 15.9 15.8 16.6
Ahorro -0.6 2.6 0.6 0.5 2.9 3.5 1.3
Gastos de capital 7.2 7.8 5.1 4.1 4.7 7.8 7.2
Resultado financiero -7.0 -4.2 -3.8 -3.0 -1.1 -4.0 -5.9
Financiamiento interno 2.2 -0.3 0.6 0.2 -1.1 0.1 3.4
Financiamiento externo 4.8 4.5 3.2 2.7 2.2 3.9 2.5
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 30.8 23.8 51.1 39.6 18.4 22.2 18.5
Reservas internacionales netas 79.1 252.5 133.0 82.9 41.8 60.5 13.4
Crédito interno neto 28.6 9.4 34.5 24.3 6.4 -4.1 24.5
Al sector público 14.5 -93.2 -1 302.6 336.2 149.0 77.7 -2.2
Al sector privado 24.7 21.1 49.2 42.5 34.3 21.2 13.8
Dinero (M1) 37.0 18.3 27.1 33.8 12.7 21.8 4.7
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 10.1 22.1 33.3 68.7 26.8 25.6 22.6
M2 25.1 19.8 38.5 43.3 16.8 21.2 17.0
Depósitos en dólares 86.6 50.2 117.2 27.0 24.5 26.1 23.8
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas d/ -12.4 -5.4 -7.2 5.1 4.2 6.4 6.1
Activas -3.8 2.6 7.8 16.2 16.9 17.2 15.7
Tasas de interés equivalente en
moneda extranjera e/ -18.7 -0.4 -12.7 4.3 12.2 9.7 8.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Dólares a precios constantes de 1995.
c/ Tasa de desocupación abierta urbana en Tegucigalpa.
d/ Promedio ponderado de cuentas de ahorro, a plazo y certificados.
e/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Precios al consumidor (variación en 12 meses)
I. Trimestre 6.9 15.6 32.7 22.3 26.7 11.7 14.9 10.3
II. Trimestre 9.1 20.1 31.1 21.9 22.9 13.8 11.2 12.1
III. Trimestre 13.5 22.8 27.5 25.4 18.7 14.0 10.0 11.4
IV. Trimestre 13.2 27.7 27.2 25.4 13.8 15.1 10.8 10.4
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100)
I. Trimestre 90.5 100.0 92.4 93.7 90.2 80.8 72.8 73.3
II. Trimestre 91.1 101.7 91.1 93.8 87.4 77.3 73.6 72.9
III. Trimestre 98.1 104.4 91.3 95.4 85.4 75.2 74.2 73.3
IV. Trimestre 99.8 103.5 91.3 94.0 84.8 74.5 73.6 73.6
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva b/
I. Trimestre -4.24 -14.6 -7.2 -10.2 2.6 -1.1 8.7 5.1
II. Trimestre -0.03 -9.6 -4.0 -9.3 6.8 5.2 7.2 6.9
III. Trimestre 2.50 -10.3 -4.9 -5.9 9.8 6.1 5.7 6.4
IV. Trimestre -7.89 -15.2 -5.7 -3.6 1.0 6.5 4.2 6.0
Activa
I. Trimestre 4.39 -7.1 3.2 1.6 16.8 14.3 18.5 17.2
II. Trimestre 0.70 -5.6 3.7 5.8 16.6 17.0 16.3 16.6
III. Trimestre 0.31 -1.5 1.3 9.9 16.6 18.3 16.4 14.9
IV. Trimestre -3.34 -0.9 2.2 14.1 15.0 17.8 17.5 14.3
Dinero (M1) (variación en 12 meses)
I. Trimestre 26.2 36.1 2.6 32.7 39.5 6.6 19.9
II. Trimestre 21.1 36.7 12.1 27.9 30.5 13.4 21.2
III. Trimestre 21.8 19.7 26.7 27.9 23.4 20.3 16.4
IV. Trimestre 27.6 17.2 25.5 33.0 16.6 17.6 10.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Depósitos a 180 días.
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Composición
Millones de lempiras de 1978 porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Cuadro 3
HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Oferta global 8 631.0 8 971.0
Producto interno bruto a precios de mercado 





Demanda global 8 631.0 8 971.0
Demanda interna 6 716.0 7 026.0
Inversión bruta interna 1 903.0 1 909.0
Inversión bruta fija 
Construcción 













Variación de existencias 307.0 148.0







Exportaciones de bienes y servicios 1 915.0 1 945.0
8 930.0 9 348.0 129.1 132.2 3.5 3.9 -0.5 4.7
6 750.0 7 073.0 100.0 100.0 5.0 2.9 -1.9 4.8
2 180.0 2 275.0 29.1 32.2 -1.4 7.5 4.3 4.4
8 930.0 9 348.0 129.1 132.2 3.5 3.9 -0.5 4.7
7 202.0 7 535.0 97.4 106.5 4.1 4.6 2.5 4.6
2 053.0 2 131.0 19.1 30.1 8.4 0.3 7.5 3.8
1 872.0 1 784.0 17.0 25.2 15.8 10.3 6.3 -4.7
775.0 813.0 11.1 11.5 4.2 -1.6 17.2 4.9
1 097.0 971.0 5.9 13.7 26.1 19.0 -0.3 -11.5
403.0 406.0 5.9 5.7 -15.6 -17.8 19.2 0.7
1 469.0 1 378.0 11.0 19.5 33.0 20.1 3.2 -6.2
181.0 347.0 2.1 4.9 -18.6 -51.8 22.3 91.7
5 149.0 5 404.0 78.3 76.4 2.5 6.3 0.6 5.0
649.0 708.0 11.2 10.0 -1.0 15.4 9.8 9.1
4 500.0 4 696.0 67.1 66.4 2.9 5.2 -0.6 4.4
1 728.0 1 813.0 31.7 25.6 1.3 1.6 -11.2 4.9




HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES
Millones de lempiras de 1978
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Producto interno bruto 6 038.0 6 195.0 6 134.0 6 483.0 100.0 100.0 5.0 2.6 -1.0 5.7
Bienes 2 915.0 2 932.0 2 851.0 3 026.0 48.9 46.7 4.3 0.6 -2.8 6.1
Agropecuario b/ 1 645.0 1 614.0 1 477.0 1 589.0 27.5 24.5 4.2 -1.9 -8.5 7.6
Minería 108.0 112.0 118.0 121.0 1.5 1.9 4.9 3.7 5.4 2.5
Industria manufacturera 935.0 967.0 992.0 1 041.0 15.2 16.1 6.1 3.4 2.6 4.9
Construcción 227.0 239.0 264.0 275.0 4.7 4.2 -3.0 5.3 10.5 4.2
Servicios básicos 705.0 728.0 741.0 778.0 11.5 12.0 5.2 3.3 1.8 5.0
Electricidad, gas y agua 185.0 194.0 198.0 213.0 2.7 3.3 7.6 4.9 2.1 7.6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 520.0 534.0 543.0 565.0 8.8 8.7 4.4 2.7 1.7 4.1
Otros servicios 2 418.0 2 535.0 2 542.0 2 679.0 39.6 41.3 5.8 4.8 0.3 5.4
Comercio, restaurantes y hoteles 653.0 673.0 678.0 705.0 10.8 10.9 3.5 3.1 0.7 4.0
Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a empresas
1 004.0 1 076.0 1 085.0 1 108.0 13.9 17.1 7.8 7.2 0.8 2.1
Propiedad de vivienda 399.0 414.0 426.0 440.0 6.7 6.8 3.9 3.8 2.9 3.3
Servicios comunales, sociales y personales 761.0 786.0 779.0 866.0 14.9 13.4 5.3 3.3 -0.9 11.2
Administración pública y defensa 300.0 301.0 288.0 308.0 6.2 4.8 8.3 0.3 -4.3 6.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye silvicultura, caza y pesca.
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Cuadro 5
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1997 1998 1999 2000 a/ 1997
Tasas de crecimiento 
1998 1999 2000 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1990 = 100) b/ 128.0 125.6 114.9 123.7 4.2 -1.9 -8.5 7.6
Agrícola 129.5 124.4 110.4 118.8 7.3 -4.0 -11.3 7.7
Pecuaria 115.0 107.8 98.2 107.2 -2.5 -6.3 -8.9 9.1
Silvícola 109.3 111.0 101.7 111.0 0.0 1.6 -8.4 9.2
Avícola 169.6 185.7 214.3 230.4 2.2 9.5 15.4 7.5
Producción de los principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Banano 901.7 804.1 213.2 429.2 -8.6 -10.8 -73.5 101.3
Café 144.9 173.8 157.1 193.5 -0.5 20.0 -9.6 23.2
Caña de azúcar 3 637.2 4 056.4 3 055.0 3 688.0 1.6 11.5 -24.7 20.7
Algodón 2.2 1.4 0.5 0.8 88.5 -36.7 -67.7 70.0
Tabaco 4.5 5.0 4.0 5.0 0.0 12.1 -19.8 24.7
De consumo interno
Maíz 609.6 469.7 436.6 511.9 15.0 -22.9 -7.1 17.2
Frijol 74.5 94.2 44.6 69.6 37.5 26.4 -52.7 56.2
Arroz granza 50.3 27.8 13.6 10.4 -15.9 -44.8 -51.0 -23.7
Plátano 190.3 166.5 47.2 59.0 -7.7 -12.5 -71.7 25.0
Palma africana 555.5 659.2 665.9 804.6 12.0 18.7 1.0 20.8






Vacunos 853.7 768.3 745.3 -6.5 -10.0 -3.0
Porcinos 644.6 647.2 666.3 669.6 2.3 0.4 3.0 0.5
Aves c/ 50.3 56.9 68.6 75.5 2.0 13.2 20.6 10.0
Otras producciones
Leche e/ 579.0 571.2 562.7 571.1 12.0 -1.3 -1.5 1.5
Huevos f/ 862.4 872.5 907.4 916.5 2.2 1.2 4.0 1.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al valor agregado bruto del sector agropecuario a precios de 1978. 
c/ Miles de toneladas.
d/ Miles de cabezas.
e/ Millones de litros.
f/ Millones de unidades.
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Cuadro 6
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
Índices (1990 = 100) Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Índice de la producción industrial b/ 131.9 136.2 140.0 146.9 6.0 3.3 2.8 4.9
Alimentos, bebidas y tabaco 132.5 136.3 138.3 142.3 5.4 2.9 1.4 2.9
Textiles y prendas de vestir 274.6 301.7 324.4 368.0 8.2 9.9 7.5 13.4
Madera y productos de madera 79.4 79.3 80.4 82.4 1.9 -0.1 1.3 2.6
Productos de papel y cartón 165.5 176.4 181.6 195.1 6.0 6.6 3.0 7.4
Productos químicos y derivados del petróleo 107.0 111.8 115.2 121.5 11.9 4.5 3.0 5.5
Minerales no metálicos 133.0 126.9 130.8 133.9 7.2 -4.6 3.0 2.4
Industrias metálicas básicas 115.9 125.1 127.6 127.3 7.7 7.9 2.0 -0.2
Productos metálicos, maquinaria y equipo 130.5 131.4 136.6 140.5 6.6 0.7 4.0 2.8
Otras industrias 62.2 63.9 64.5 69.5 1.2 2.8 1.0 7.6
Índice de la producción, manufacturas más importantes c/
Cemento (bolsa de 42.5 kg) 153.1 147.1 173.6 179.7 12.6 -3.9 18.0 3.6
Láminas de fibrocemento (M2) 134.3 116.2 128.9 84.7 17.6 -13.4 10.9 -34.3
Varillas de hierro (kg) 53.1 36.9 21.0 23.3 -23.6 -30.5 -43.0 10.7
Telas (yardas) 228.5 373.8 475.5 592.1 58.7 63.6 27.2 24.5
Manteca vegetal (libras) 106.1 107.4 104.3 114.7 18.8 1.2 -2.9 10.0
Harina de trigo (quintales) 125.8 127.9 133.1 139.2 4.1 1.7 4.1 4.5
Leche pasteurizada (litros) 132.7 133.7 134.9 138.5 8.9 0.8 0.8 2.7
Cerveza (botella 12 onzas) 144.3 137.2 133.2 125.6 23.7 -4.9 -2.9 -5.7
Refrescos (botella 12 onzas) 195.4 180.4 179.4 197.7 15.1 -7.7 -0.6 10.2
Consumo industrial de electricidad d/ 726.3 778.2 809.1 886.9 13.7 7.1 4.0 9.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al índice del valor agregado a costo de factores.
c/ Con base en miles de unidades.




HONDURAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie (miles de m2) b/ 842.1 1 015.3 1 038.4 838.7 5.8 20.6 2.3 -19.2
Residencial 334.9 531.5 560.7 468.8 -0.6 58.7 5.5 -16.4
Comercial 309.6 262.2 256.8 193.1 41.0 -15.3 -2.1 -24.8
Industrial 32.0 142.3 127.6 83.6 16.3 344.6 -10.3 -34.5
Otras 165.6 79.3 93.2 93.2 -21.8 -52.1 17.5 0.0
Producción de materiales de construcción
Cemento c/ 25 126 24 141 28 493 29 507 12.6 -3.9 18.0 3.6
Láminas de fibrocemento (miles de m ) 6 160 5 332 5 915 3 884 17.6 -13.4 10.9 -34.3
Varilla de hierro (toneladas) 12 512 8 692 4 953 5 481 -22.2 -30.5 -43.0 10.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las solicitudes de permisos de las construcciones privadas en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Te 
Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Lima, El Progreso, Danlí y Choluteca. Puede diferir de la edificación efec 
c/ Miles de bolsas de 42.5 kilogramos.
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Cuadro 8
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Volumen (toneladas)________   Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Índices de la producción (1990 = 100 164.8 179.2 177.3 171.6 -3.5 8.7 -1.1 -3.2
Camarón 17 882.7 19 786.0 18 497.8 17 766.6 -3.1 10.6 -6.5 -4.0
Langosta 1 465.6 1 637.9 2 030.8 1 523.2 -19.8 11.8 24.0 -25.0
Pescado 7 420.4 7 682.6 8 270.9 8 588.0 -0.6 3.5 7.7 3.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y de la Secretaría de Planificación, Coordinación y 
a/ Cifras preliminares.
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HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN 
Y EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Cuadro 9
Millones de kWh Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Oferta total 3 291.0 3 457.8
Producción pública neta b/ 2 130.0 2 201.3
Importación c/ 1 161.0 1 256.5
Demanda total 3 290.9 3 457.8
Consumo interno 2 485.2 2 742.7
Residencial 983.8 1 108.2
Comercial 575.0 623.4
Industrial d/ 726.3 778.2
Oficinas públicas 147.9 167.5
Alumbrado público 52.2 65.4
Otros e/
Exportación 5.2 0.8
Pérdidas por distribución 800.5 714.3
3 574.4 3 929.7 7.7 5.1 3.4 9.9
2 179.1 4.2 3.3 -1.0
1 395.3 14.9 8.2 11.0
3 574.4 3 929.7 7.7 5.1 3.4 9.9
2 803.4 3 198.2 12.6 10.4 2.2 14.1
1 174.3 1 330.5 13.4 12.6 6.0 13.3
588.8 683.5 9.8 8.4 -5.6 16.1
809.1 886.9 13.7 7.1 4.0 9.6
164.0 216.7 20.8 13.3 -2.1 32.1
67.2 80.6 -5.4 25.3 2.8 19.9
5.8 4.3 -96.3 -84.6 625.0 -25.9
765.2 727.2 12.9 -10.8 7.1 -5.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refieren al sistema de la ENEE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta menos consumo propio en las centrales eléctricas.
c/ Incluye compras al sector privado.
d/ Incluye altos consumos de grandes empresas en diferentes actividades económicas.
e/ Se refiere a ventas a otros sistemas y consumo gratuito.
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HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Y DE LA DESOCUPACIÓN
Cuadro 10
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Población total 5 422.3 5 602.5
Miles de habitantes 
5 788.6 5 980.9 6 179.7 6 385.0 6597.1
Población económicamente activa 1 722.7 1 796.2 1 873.5 1 955.0 2 040.9 2 131.3 2 226.6
Sector primario 753.9 770.2 786.9 803.9 821.3 839.1 857.3
Agricultura 749.7 766.0 782.7 799.7 817.1 834.9 853.1
Minas y canteras 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Sector secundario 326.5 344.3 363.3 383.4 404.7 427.4 451.4
Manufacturas 203.0 211.5 220.3 229.5 239.0 249.0 259.4
Construcción 110.2 118.5 127.4 137.0 147.2 158.3 170.2
Electricidad y agua 13.2 14.4 15.6 17.0 18.5 20.1 21.9
Sector terciario 642.3 681.6 723.4 767.7 814.8 864.8 918.0
Comercio 183.8 194.0 204.7 216.0 227.9 240.4 253.7
Transporte 48.2 50.1 52.1 54.2 56.3 58.6 60.9
Banca, seguros e inmuebles 34.3 36.8 39.4 42.2 45.2 48.4 51.8
Servicios diversos 376.0 400.8 427.2 455.4 485.4 517.4 551.5
Porcentajes
Población económicamente
activa/población total 31.8 32.1 32.4 32.7 33.0 33.4 33.8
Tasas de desocupación abierta b/
Nacional 2.8 3.2 4.6 4.0 3.9 3.7
Tegucigalpa 5.0 6.0 6.9 8.1 7.0 5.9
San Pedro Sula 2.9 3.2 5.2 5.6 3.9 5.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras con base en Censos de población d
1974 y 1988, y Dirección General de Estadística y Censos, Centro Latinoamericano de Demografía. 
a/ Cifras preliminares.




HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 13.9 27.9 11.0 13.4 11.4 -13.6 15.2
Volumen 5.4 -0.6 23.3 -5.0 17.1 -4.0 4.9
Valor unitario 8.1 28.7 -10.0 19.3 -4.9 -10.0 9.8
Importaciones fob
Valor 13.5 12.3 12.0 15.9 16.3 5.9 7.5
Volumen 7.0 -5.2 15.4 20.8 20.6 11.1 4.4
Valor unitario 6.0 18.5 -3.0 -4.0 -3.6 -4.7 3.0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 1.9 8.6 -7.2 24.3 -1.3 -5.6 6.6







Quántum de las exportaciones 100.6 100.0 123.3 117.2 137.3 131.8 138.3
Quántum de las importaciones 105.5 100.0 115.4 139.4 168.1 186.8 194.9
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 92.1 100.0 92.8 115.4 113.8 107.5 114.6




HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB
Composición 
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total b/ 1 750.3 1 968.8 1 716.2 1 984.2 100.0 100.0 15.2 12.5 -12.8 15.6
1 445.7 1 532.8 1 164.4 1 322.2
Centroamérica 213.0 262.3 257.2 258.1 2.8 13.0 3.2 23.1 -1.9 0.3
Estados Unidos 666.2 626.3 457.4 526.9 49.4 26.6 12.8 -6.0 -27.0 15.2
República Federal de Alemania 120.6 124.4 42.9 104.7 7.7 5.3 40.6 3.2 -65.5 144.1
Italia 41.7 30.9 24.8 26.0 3.7 1.3 44.8 -25.9 -19.7 4.8
Japón 43.2 66.7 55.6 56.1 4.6 2.8 14.9 54.4 -16.6 0.9
Resto del mundo 361.0 422.2 326.5 350.4 31.8 17.7 -1.7 17.0 -22.7 7.3
Exportaciones tradicionales 665.7 736.6 399.1 550.5 78.3 27.7 -0.7 10.6 -45.8 37.9
Banano 224.6 219.6 38.1 113.6 43.1 5.7 -27.7 -2.2 -82.7 198.5
Café 326.3 429.8 256.1 340.6 21.8 17.2 17.0 31.7 -40.4 33.0
Madera 19.5 17.1 27.5 17.4 1.9 0.9 -10.1 -12.3 60.8 -36.7
Carne refrigerada 11.0 4.0 2.3 2.1 3.0 0.1 -0.1 -63.7 -41.4 -10.4
Azúcar 12.1 10.2 5.3 7.6 1.5 0.4 27.4 -15.5 -48.5 44.7
Zinc 53.8 36.3 50.2 47.5 5.6 2.4 109.9 -32.6 38.4 -5.5
Plata 6.5 7.8 5.4 4.8 0.6 0.2 36.6 20.3 -31.3 -10.4
Plomo 4.6 3.2 3.8 3.4 0.5 0.2 74.6 -30.9 17.4 -9.5
Tabaco 7.3 8.6 10.5 13.5 0.3 0.7 36.6 18.4 22.3 28.4
Exportaciones no tradicionales 780.0 796.2 765.3 771.7 21.7 38.9 20.8 2.1 -3.9 0.8
Camarones 150.9 156.9 149.8 147.6 4.3 7.4 5.4 4.0 -4.5 -1.5
Langostas 28.2 31.8 39.5 29.7 3.6 1.5 -19.6 12.8 24.3 -24.8
Melones 39.3 43.8 47.0 37.6 0.8 1.9 27.1 11.5 7.3 -20.0
Piñas 18.4 18.5 19.2 20.0 1.5 1.0 1.7 0.5 3.8 4.2
Jabones y detergentes 36.9 37.2 38.7 40.8 0.3 2.1 8.2 0.8 4.0 5.4
Puré y pastas de frutas 3.5 5.1 3.8 0.8 -46.1 45.2 -25.3
Manufacturas de madera 21.2 32.3 28.3 1.2 28.9 52.2 -12.3
Puros y/o cigarros 79.0 64.2 55.4 1.0 94.0 -18.7 -13.7
Aceite de palma 1.6 22.1 13.4 0.2 -50.1 1 282.6 -39.3
Textiles 19.6 12.0 3.9 1.0 19.0 -38.8 -67.6
Resto 381.3 372.3 366.3 496.0 7.1 25.0 26.6 -2.4 -1.6 35.4
Maquila 304.6 436.0 551.8 662.0 0.0 33.4 49.5 43.1 26.6 20.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.




HONDURAS: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Toneladas Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Tradicionales
Banano b/ 33 126 28 234 6 750 18 925 -14.5 -14.8 -76.1 180.4
Café 172 196 232 994 198 626 291 000 -16.4 35.3 -14.8 46.5
Madera c/ 25 658 25 540 38 168 22 895 -14.8 -0.5 49.4 -40.0
Carne refrigerada 5 473 1 792 1 223 1 162 -7.2 -67.3 -31.8 -5.0
Azúcar 24 862 21 033 10 509 25 499 28.5 -15.4 -50.0 142.6
Tabaco 2 438 2 729 3 750 4 753 5.0 11.9 37.4 26.7
Plomo d/ 13 624 10 365 12 435 11 813 83.5 -23.9 20.0 -5.0
Zinc d/ 96 572 85 659 94 786 83 400 56.9 -11.3 10.7 -12.0
Plata e/ 1 434 1 525 1 085 976 51.7 6.3 -28.9 -10.0
No tradicionales
Camarón cultivado y de extracción 10 476 11 586 10 820 10 392 -1.9 10.6 -6.6 -4.0
Langostas 866 968 1 200 900 -20.0 11.8 24.0 -25.0
Melones 98 193 109 603 111 795 89 436 23.8 11.6 2.0 -20.0
Piñas 42 695 43 096 43 527 44 400 -0.8 0.9 1.0 2.0
Jabones y detergentes 42 900 43 256 44 527 46 308 6.9 0.8 2.9 4.0
Puré y pastas de frutas 8 471 8 479 6 647 -42.6 0.1 -21.6
Manufacturas de madera 51 773 73 405 65 857 3.0 41.8 -10.3
Puros y/o cigarros 8 347 12 074 6 415 8.7 44.7 -46.9
Aceite de palma 3 000 30 031 21 830 -29.9 901.0 -27.3
Textiles 7 639 4 186 1 211 19.9 -45.2 -71.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de cajas de 40 libras.
c/ Miles de pies tablares.
d/ Miles de libras.
e/ Miles de onzas troy.
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C om p osición
M illones de dólares porcentual Tasas de crecim iento
1996 1997 1998 1999 200 0  a / 1990 20 0 0  a / 1997 1998 1999 20 0 0  a/
Cuadro 14
HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Total b / 1 840 .0 2 148.6 2 534 .8
1. A nim ales v iv o s  y  productos del 43.5 60 .8 71.3
reino anim al
2. Productos del reino vegetal 99.1 99.8 103.6
3. Grasas y  aceites anim ales y  vegetales 16.8 15.6 21 .5
4. Productos industriales alim enticios 149.5 229 .2 260 .3
5. Productos m inerales 24 9 .8 23 8 .7 21 9 .6
5.1 Otros productos m inerales 3.6 5.0 5.2
5 .2  Com bustib les y  lubricantes 246 .2 23 3 .7 21 4 .4
6. Productos de industrias quím icas 266.1 276 .5 336.5
y  conexas
7. M ateriales p lásticos artificiales y 123.0 135.1 144.7
manufacturas
8. P ie les, cueros, peletería y 2 .9 4.3 4 .8
manufacturas
9. M adera, carbón, corcho y  sus 9.0 10.5 13.2
manufacturas
10. M ateriales para fabricación de 116.9 101.4 125.3
papel y  artículos de papel
11. M ateriales textiles y  sus 54.7 58.0 79.1
manufacturas
12. C alzado, sombrerería, plum as y 6.6 12.1 15.0
flores
13. M anufacturas de piedra, y eso , 35.0 42 .0 4 6 .4
cem ento y  vidrio
14. Perlas, piedras preciosas, m etales 3.7 2 .0 1.7
y  manufacturas
15. M etales com unes y  sus 151.3 185.0 20 4 .9
manufacturas
16. M áquinas, aparatos y  m ateriales 306.2 370.2 514 .9
eléctricos
17. M aterial de transporte 156.7 24 5 .8 29 5 .0
18. Instrumentos de óptica, fotografía, 24.1 2 5 .9 2 9 .5
cine, m édicos, quirúrgicos y  otros
19. Arm as y  m uniciones 0.8 0.6 1.1
20. M ercancías y  productos diversos 24.1 34.2 4 4 .9
21. O bjetos de arte y  co lecc ion es 0.2 0.9 1.5
2 676.1 2 884 .8 100.0 100.0 16.8 18.0 5.6 7.8
71.5 96.4 1.5 3.3 39.8 17.3 0.3 34.8
134.4 148.4 3.7 5.1 0.7 3.8 29 .7 10.4
22.3 19.7 0.3 0.7 -7.1 37.8 3.7 -11.7
260.1 26 9 .4 5.2 9.3 53.3 13.6 -0.1 3.6
26 1 .6 365.5 18.3 12.7 -4.4 -8 .0 19.1 39.7
5.2 10.8 0.3 0.4 38.9 4.0 0.0 107.7
25 6 .4 354 .7 18.0 12.3 -5.1 -8.3 19.6 38.3
351.7 399.5 15.7 13.8 3.9 21 .7 4.5 13.6
147.4 169.6 8.2 5.9 9.8 7.1 1.9 15.1
5.8 5.8 0.1 0.2 48.3 11.6 20 .8 0.0
8.7 13.1 0.1 0.5 16.7 25 .7 -34.1 50.6
120.9 145.9 6.9 5.1 -13.3 23 .6 -3.5 20 .7
85.9 82.8 3.0 2 .9 6.0 36.4 8.6 -3.6
16.4 19.1 0.4 0.7 83.3 24 .0 9.3 16.5
44 .0 45.5 1.8 1.6 20 .0 10.5 -5.2 3.4
3.5 1.3 0.0 0.0 -45.9 -15.0 105.9 -62.9
245 .2 20 6 .4 8.6 7.2 22.3 10.8 19.7 -15.8
519.3 476 .7 14.3 16.5 20 .9 39.1 0.9 -8.2
279.1 306.3 9.5 10.6 56.9 20 .0 -5.4 9.7
40.5 49.5 1.4 1.7 7.5 13.9 37.3 22 .2
3.0 5.6 0.3 0.2 -25.0 83.3 172.7 86.7
53.1 57.9 0.8 2 .0 41 .9 31.3 18.3 9.0
1.7 0.4 0.1 0.0 350 .0 66 .7 13.3 -76.5




HONDURAS: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
I. Balance en cuenta corriente -351.5 -176.9 -193.9 -182.5 -147.8 -199.5 -204.0
Exportaciones de bienes fob b/ 1 141.4 i 460.4 1 621.3 1 838.9 2 047.9 1 769.6 2 039.2
Importaciones de bienes fob -1 398.8 -1 571.1 -1 758.9 -2 038.7 -2 370.5 -2 509.6 -2 697.6
Balance de bienes -257.4 -110.7 -137.6 -199.8 -322.6 -740.0 -658.4
Servicios (crédito) 228.2 274.4 294.1 336.2 382.1 511.8 468.2
Transportes 56.7 58.3 62.5 76.1 52.0 46.3 47.5
Viajes 72.0 107.1 115.0 145.6 167.6 237.4 245.0
Otros servicios 99.5 109.0 116.6 114.5 162.5 228.1 175.7
Servicios (débito) -315.7 -342.1 -368.7 -413.7 -485.7 -543.4 -621.6
Transportes -189.5 -214.0 -236.7 -272.6 -305.6 -330.2 -364.6
Viajes -57.0 -57.0 -60.0 -62.0 -81.0 -94.0 -99.2
Otros servicios -69.2 -71.1 -72.0 -79.1 -99.1 -119.2 -157.8
Balance de bienes y servicios -344.9 -178.4 -212.2 -277.3 -426.2 -771.6 -811.8
Renta (crédito) 20.0 28.3 29.0 36.0 54.5 70.9 73.7
Remuneración de empleados - - - - - - -
Renta de la inversión 20.0 28.3 29.0 36.0 54.5 70.9 73.7
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - - -
De cartera - - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 20.0 28.3 29.0 36.0 54.5 70.9 73.7
Renta (débito) -237.5 -290.8 -287.4 -253.2 -263.6 -235.7 -217.9
Remuneración de empleados - - - - - - -
Renta de la inversión -237.5 -290.8 -287.4 -253.2 -263.6 -235.7 -217.9
Directa (utilidades y dividendos) -23.6 -62.6 -70.0 -60.0 -70.0 -43.6 -60.0
De cartera - - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -213.9 -228.2 -217.4 -193.2 -193.6 -192.1 -157.9
Balance de renta -217.5 -262.5 -258.4 -217.2 -209.1 -164.8 -144.2
transferencias corrientes (crédito) 212.1 265.2 277.9 313.2 488.8 738.3 753.1
Transferencias corrientes (débito) -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.4 -1.1
Balance de transferencias corrientes 210.9 264.0 276.7 312.0 487.5 736.9 752.0
II. Balance en cuenta capital c/ - - - - - - -
III.Balance en cuenta financiera c/ 248.9 214.3 227.2 225.0 191.1 407.3 170.9
Inversión directa en el extranjero - - - - - - -
Inversión directa en la economia declarante 41.5 69.4 90.0 127.7 99.0 237.3 282.0
Activos de inversión de cartera
Titulos de participación en el capital
Titulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Titulos de participación en el capital
Titulos de deuda










IV. Errores y omisiones 82.1 1.6 69.4 144.7 98.0 8.2 26.2
V. Balance global -20.5 39.0 102.7 187.2 141.3 216.0 -6.9
VI. Reservas y partidas conexas 20.5 -39.0 -102.7 -187.2 -141.3 -216.0 6.9
Activos de reserva -17.2 -136.4 -174.3 -295.1 -230.0 -473.9 -117.9
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI
Financiamiento excepcional 37.7 97.4 71.6 107.9 88.7 257.9 124.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye valor agregado de la industria maquiladora.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorias del Grupo VI.
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HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
(Índices 1980 = 100)
Cuadro 16
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tipo de cambio oficial (lempiras por dólar) a/ 8.5 9.5 11.8 13.1 13.5 14.3 15.0
I. 7.5 8.9 10.8 13.0 13.3 14.1 14.8
II. 8.2 9.3 11.4 13.1 13.4 14.3 14.9
III. 9.0 9.7 12.4 13.2 13.6 14.4 15.1
IV. 9.3 10.2 12.8 13.3 13.8 14.6 15.3
Índice del tipo de cambio oficial (2) 425.6 475.1 591.8 656.8 677.0 717.3 750.7
I. 376.0 445.7 540.2 647.7 666.0 703.2 739.0
II. 411.0 464.2 568.8 654.7 671.2 713.0 746.3
III. 448.3 483.0 618.2 662.0 679.7 722.3 754.3
IV. 467.0 507.7 640.0 662.7 691.3 730.5 763.2
Índices de precios al consumidor (3) 415.7 538.1 666.3 800.9 910.3 1 016.5 1 128.8
I. 372.9 494.7 604.7 766.3 855.8 983.6 1 084.9
II. 403.0 528.4 643.9 791.4 900.5 1 001.4 1 122.6
III. 431.5 550.1 689.9 818.7 933.3 1 026.3 1 143.4
IV. 455.3 579.2 726.6 827.1 951.7 1 054.7 1 164.4
Estados Unidos, índices de precios al
productor (4) 134.1 138.9 142.2 142.1 138.6 139.7 147.7
I. 132.9 137.4 140.6 143.1 139.2 136.5 144.3
II. 133.7 139.1 142.3 141.6 139.1 138.6 147.0
III. 134.7 139.4 142.7 141.6 138.4 141.3 148.9
IV. 135.2 139.7 143.0 142.0 137.5 142.5 150.5
Tipo de cambio real ajustado (2*4/3) (5) 137.3 122.7 126.3 116.5 103.0 98.6 98.2
I. 134.0 123.8 125.6 120.9 108.3 97.6 98.3
II. 136.3 122.2 125.7 117.2 103.7 98.7 97.7
III. 139.9 122.4 127.9 114.5 100.8 99.4 98.2
IV. 138.7 122.5 126.0 113.8 99.9 98.7 98.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Tipo de cambio bancario a la venta.
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Cuadro 17
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Deuda externa total
Saldos b/ 4 040.0 4 242.6 4 120.6 4 073.3 4 403.8 4 723.1 4 664.6
Pública 3 246.4 3 446.3 3 353.1 3 360.7 3 480.8 3 721.7 3 706.2
Privada 793.6 796.3 767.5 712.6 923.0 1 001.4 958.4
Mediano y largo plazos 3 853.6 4 070.0 3 970.0 3 902.6 4 219.8 4 583.5 4 531.9
Corto plazo 186.4 172.6 150.6 170.7 184.0 139.6 132.8
Desembolsos 558.1 639.9 675.7 731.3 927.8 916.7 920.3
Servicio c/ 653.6 734.8 860.8 785.2 909.5 793.0 1 053.9
Amortizaciones 404.8 508.0 645.6 598.2 689.6 618.5 839.7
Intereses 248.8 226.8 215.2 187.0 219.9 174.5 214.2
Deuda externa pública
Desembolsos 307.3 314.2 319.5 315.7 215.6 439.3 585.0
Servicio c/ 380.2 366.1 425.4 404.2 344.9 287.6 634.0
Amortizaciones 187.1 188.1 271.8 262.9 190.6 169.1 477.4
Intereses 193.1 178.0 153.6 141.3 154.3 118.5 156.6
Relaciones d/
Porcentajes
Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 295.0 244.6 215.1 187.3 181.2 207.0 186.0
Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 47.7 42.4 44.9 36.1 37.4 34.8 42.0
Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 14.2 11.5 9.8 7.2 5.7 5.3 3.4
Servicio/desembolsos 123.7 116.5 133.1 128.0 160.0 65.5 108.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
c/ Comprende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y no pagado; de ahí la diferencia con las
correspondientes en el balance de pagos. 
d/ Todas las relaciones se refieren a la deuda externa total.
e/ Se refieren al rubro correspondiente (neto) del balance de pagos.
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Cuadro 18
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (1978 = 100) 550.2 712.2 881.9 1 060.1 1 205.0 1 345.5 1 494.2
Alimentos 559.7 718.1 895.3 1 072.4 1 198.1 1 202.6 1 287.6
Índice de precios mayoristas 586.4 752.8 926.2 1 062.4 1 164.6 1 296.1
Productos importados 575.8 687.7 838.6 964.6 1 055.9 1 151.8
Productos nacionales 591.5 784.5 968.9 1 110.0 1 217.6 1 366.4
Agropecuarios 610.2 758.3 933.1 1 046.6 1 125.0 1 307.1
Industriales 578.0 803.3 994.7 1 155.8 1 284.4 1 409.2
Materiales de construcción 537.5 740.6 866.2 999.4 1 074.2 1 221.3
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 29.1 26.9 25.2 12.7 15.7 11.0 10.1
Alimentos 35.7 22.1 28.5 9.4 15.4 -0.6 9.5
Índice de precios mayoristas b/ 35.1 28.4 23.0 14.7 9.6 11.3
Productos importados b/ 27.3 19.4 21.9 15.0 9.5 9.1
Productos nacionales b/ 38.9 32.6 23.5 14.6 9.7 12.2
Agropecuarios b/ 31.8 24.3 23.0 12.2 7.5 16.2
Industriales b/ 44.5 39.0 23.8 16.2 11.1 9.7
Materiales de construcción b/ 37.8 17.0 15.4 7.5 13.7
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 21.7 29.5 23.8 20.2 13.7 11.7 11.0
Alimentos 27.4 28.3 24.7 19.8 11.7 0.4 7.1
Índice de precios mayoristas 26.5 28.4 23.0 14.7 9.6 11.3
Productos importados 25.4 19.4 21.9 15.0 9.5 9.1
Productos nacionales 26.9 32.6 23.5 14.6 9.7 12.2
Agropecuarios 24.9 24.3 23.0 12.2 7.5 16.2
Industriales 28.5 39.0 23.8 16.2 11.1 9.7
Materiales de construcción 49.0 37.8 17.0 15.4 7.5 13.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1995 se refiere a la variación del IV trimestre con respecto al IV trimestre del año anterior.
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Cuadro 19
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación con respecto a 12 Variación con respecto al 
Índices (1978 = 100) meses mes anterior
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Índice general
Promedio 1 060.1 1 205.0 1 345.5 1 494.2 20.2 13.7 11.7 11.0
Enero 996.6 1 109.6 1 294.5 1 418.7 27.4 11.3 16.7 9.6 2.2 0.9 1.8 0.5
Febrero 1 018.3 1 133.8 1 302.8 1 436.6 26.8 11.3 14.9 10.3 2.2 2.2 0.6 1.3
Marzo 1 028.1 1 155.1 1 308.8 1 452.6 25.9 12.3 13.3 11.0 1.0 1.9 0.5 1.1
Abril 1 034.7 1 175.8 1 314.1 1 472.2 24.0 13.6 11.8 12.0 0.6 1.8 0.4 1.3
Mayo 1 047.5 1 190.1 1 324.3 1 486.6 23.1 13.6 11.3 12.3 1.2 1.2 0.8 1.0
Junio 1 060.4 1 209.8 1 338.2 1 498.9 21.7 14.1 10.6 12.0 1.2 1.7 1.0 0.8
Julio 1 075.5 1 235.0 1 350.7 1 510.2 20.4 14.8 9.4 11.8 1.4 2.1 0.9 0.8
Agosto 1 085.8 1 233.7 1 357.6 1 514.0 18.6 13.6 10.0 11.5 1.0 -0.1 0.5 0.2
Septiembre 1 089.8 1 237.6 1 367.2 1 516.4 17.1 13.6 10.5 10.9 0.4 0.3 0.7 0.2
Octubre 1 089.7 1 247.8 1 383.3 1 528.7 15.1 14.5 10.9 10.5 0.0 0.8 1.2 0.8
Noviembre 1 095.3 1 260.0 1 393.8 1 541.6 13.7 15.0 10.6 10.6 0.5 1.0 0.8 0.8
Diciembre 1 099.2 1 271.4 1 411.1 1 553.6 12.7 15.7 11.0 10.1 0.4 0.9 1.2 0.8
Índice de alimentos
Promedio 1 072.4 1 198.1 1 202.6 1 287.6 19.8 11.7 0.4 7.1
Enero 1 023.3 1 100.0 1 131.9 1 151.5 32.8 7.5 2.9 1.7 3.3 1.5 -9.5 -7.4
Febrero 1 045.7 1 131.4 1 130.3 1 156.8 32.2 8.2 -0.1 2.3 2.2 2.9 -0.1 0.5
Marzo 1 049.9 1 151.1 1 141.9 1 192.4 29.9 9.6 -0.8 4.4 0.4 1.7 1.0 3.1
Abril 1 047.2 1 189.8 1 187.4 1 273.0 26.3 13.6 -0.2 7.2 -0.3 3.4 4.0 6.8
Mayo 1 056.0 1 210.0 1 206.4 1 304.7 24.5 14.6 -0.3 8.2 0.8 1.7 1.6 2.5
Junio 1 073.1 1 217.6 1 224.9 1 335.5 20.7 13.5 0.6 9.0 1.6 0.6 1.5 2.4
Julio 1 099.1 1 232.9 1 245.2 1 353.9 18.6 12.2 1.0 8.7 2.4 1.3 1.7 1.4
Agosto 1 113.4 1 226.1 1 231.0 1 345.5 15.5 10.1 0.4 9.3 1.3 -0.6 -1.1 -0.6
Septiembre 1 103.0 1 217.3 1 223.4 1 327.2 13.9 10.4 0.5 8.5 -0.9 -0.7 -0.6 -1.4
Octubre 1 088.6 1 212.8 1 223.7 1 312.8 12.2 11.4 0.9 7.3 -1.3 -0.4 0.0 -1.1
Noviembre 1 085.9 1 237.3 1 241.0 1 336.0 10.0 13.9 0.3 7.7 -0.2 2.0 1.4 1.8
Diciembre 1 083.8 1 251.1 1 243.6 1 361.7 9.4 15.4 -0.6 9.5 -0.2 1.1 0.2 1.9




HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio 17.68 21.19 25.27 33.13 38.74 42.77 50.51
Agricultura y ganadería 13.70 16.70 20.28 27.50 32.03 34.76 40.38
Cultivo de bananos para exportación 20.65 24.50 29.08 39.65 46.80 50.90 59.55
Extracción de minerales metálicos 22.60 26.00 30.58 39.65 46.80 50.90 59.55
Extracción de minerales no metálicos 16.85 19.52 21.94 28.50 33.05 36.28 42.38
Industria manufacturera 14.38 17.89 22.03 28.50 33.05 36.28 42.38
Construcción 13.24 16.68 21.71 28.50 33.05 36.28 42.38
Comercio, restaurantes y hoteles 15.07 18.61 22.04 28.50 33.05 36.28 42.38
Transporte y almacenamiento 16.30 19.83 23.99 30.00 34.38 38.56 46.13
Banca, seguros, servicios a empresas 17.86 21.04 24.19 31.00 36.18 41.50 50.39
Servicios diversos 14.33 17.87 21.66 28.50 33.05 36.28 42.38
Índices (1990 = 100)
Salarios mínimos nominales promedio 194.9 233.6 278.6 365.3 427.1 471.6 556.9
Salarios mínimos reales promedio 99.2 91.8 88.5 96.5 99.2 98.1 104.4
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos nominales promedio 4.7 19.9 19.3 31.1 16.9 10.4 18.1
Salarios mínimos reales promedio -14.0 -7.4 -3.7 9.1 2.9 -1.1 6.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios, y 




HONDURAS: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Ingresos corrientes 10 374.4 13 214.2 14 842.0 15 801.5 30.9 27.4 12.3 6.5
Ingresos tributarios 8 652.1 11 973.0 13 620.4 14 620.3 24.1 38.4 13.8 7.3
Directos 2 512.3 3 377.4 3 098.8 3 173.5 23.0 34.4 -8.2 2.4
Impuestos sobre la renta 2 293.3 3 110.2 2 853.2 2 907.1 20.1 35.6 -8.3 1.9
Impuestos sobre la propiedad 219.0 267.2 245.6 266.4 63.3 22.0 -8.1 8.5
Indirectos 6 139.8 8 595.6 10 521.6 11 446.8 24.6 40.0 22.4 8.8
Impuestos sobre producción, consumo y ventas 3 633.5 4 979.9 6 297.8 6 784.2 26.9 37.1 26.5 7.7
Impuesto general de ventas 2 319.0 3 471.8 4 689.7 5 146.1 38.1 49.7 35.1 9.7
Cerveza 272.5 332.9 338.7 376.3 18.0 22.2 1.7 11.1
Fabricación de aguardiente 32.3 32.4 40.9 48.1 27.2 0.3 26.2 17.6
Fabricación de azúcar - - - - - - - -
Productos derivados del petróleo 406.5 410.1 467.7 347.2 -11.4 0.9 14.0 -25.8
Venta de cigarrillos 234.3 271.7 329.7 368.8 28.8 16.0 21.3 11.9
Fabricación da aguas gaseosas 160.2 194.8 210.1 240.2 31.3 21.6 7.9 14.3
Otros 208.7 266.2 221.0 257.5 38.3 27.6 -17.0 16.5
Impuestos sobre servicios y actividades específicas 348.4 1 498.0 2 247.9 2 572.4 32.7 330.0 50.1 14.4
Impuestos al comercio exterior 2 156.1 2 115.5 1 973.4 2 088.2 19.6 -1.9 -6.7 5.8
Impuestos sobre importaciones 2 067.8 2 043.2 1 965.8 2 082.8 21.2 -1.2 -3.8 6.0
Impuestos sobre exportaciones 88.3 72.3 7.6 5.4 -9.4 -18.1 -89.5 -28.9
Banano 75.5 66.9 7.2 5.0 -7.8 -11.4 -89.2 -30.6
Café 0.3 - - - 200.0 - - -
Otros 12.5 5.4 0.4 0.4 -19.4 -56.8 -92.6 0.0
Impuestos varios 1.8 2.2 2.5 2.0 12.5 22.2 13.6 -20.0
Ingresos no tributarios 285.5 197.2 161.9 179.7 135.4 -30.9 -17.9 11.0
Transferencias corrientes 300.2 297.8 392.2 564.0 16.0 -0.8 31.7 43.8
Otros ingresos corrientes 1 136.6 746.2 667.5 437.5 97.8 -34.3 -10.5 -34.5




HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Ingresos totales (2+3+4) 10 797.0 13 678.0 15 133.3 15 812.0 30.3 26.7 10.6 4.5
2. Ingresos corrientes 10 374.4 13 214.2 14 842.0 15 801.5 30.9 27.4 12.3 6.5
Ingresos tributarios 8 652.1 11 973.0 13 620.4 14 620.3 24.1 38.4 13.8 7.3
Directos 2 512.3 3 377.4 3 098.8 3 173.5 23.0 34.4 -8.2 2.4
Indirectos 6 139.8 8 595.6 10 521.6 11 446.8 24.6 40.0 22.4 8.8
Sobre el comercio exterior 2 156.1 2 115.5 1 973.4 2 088.2 19.6 -1.9 -6.7 5.8
Ingresos no tributarios 285.5 197.2 161.9 179.7 135.4 -30.9 -17.9 11.0
Transferencias corrientes 300.2 297.8 392.2 564.0 16.0 -0.8 31.7 43.8
Otros ingresos corrientes 1 136.6 746.2 667.5 437.5 97.8 -34.3 -10.5 -34.5
3. Ingresos de capital 3.4 3.2 18.9 10.5 78.9 -5.9 490.6 -44.4
4. Recuperación de intereses en concesión 419.2 460.6 272.4 16.5 9.9 -40.9
5. Gastos corrientes 10 072.2 11 182.3 12 162.8 14 635.7 31.5 11.0 8.8 20.3
Remuneraciones 3 895.6 4 786.3 6 141.1 7 943.1 26.6 22.9 28.3 29.3
Bienes y servicios 1 525.2 1 904.9 1 600.3 2 383.6 30.8 24.9 -16.0 48.9
Intereses 2 697.8 2 314.3 1 716.8 1 437.9 30.3 -14.2 -25.8 -16.2
Arrendamientos 1.0 1.3 25.0 30.0
Transferencias 1 952.6 2 175.5 2 704.6 2 871.1 45.2 11.4 24.3 6.2
6. Ahorro corriente (2-5) 302.2 2 031.9 2 679.2 1 165.8 12.8 572.4 31.9 -56.5
7. Gastos de capital 2 536.6 3 289.5 6 047.9 6 340.1 3.8 29.7 83.9 4.8
Inversión directa 1 669.6 1 839.2 2 092.4 2 458.2 26.8 10.2 13.8 17.5
Inversión indirecta 1 243.2 1 730.0 3 955.5 3 881.9 41.7 39.2 128.6 -1.9
Preinversión y desarrollo - - - - - - -
Concesión neta de préstamos -376.2 -279.7 - - -250.7 -25.7 - -
8. Gastos totales (5+7) 12 608.8 14 471.8 18 210.7 20 975.8 24.8 14.8 25.8 15.2
9. Déficit fiscal (1-8) -1 811.8 -793.8 -3 077.4 -5 163.8
Déficit o superávit primario 886.0 1 520.5 -1 360.6 -3 725.9
10. Financiamiento del déficit 1 811.8 793.8 3 077.4 5 163.8
Financiamiento interno neto 152.8 -764.1 48.6 2 997.2
Crédito recibido 278.8 452.0 802.4 1 517.0
Amortizaciones -755.2 -911.7 -693.2 -563.7
Otros b/ 629.2 -304.4 -60.6 2 043.9
Financiamiento externo neto 1 659.0 1 557.9 3 028.8 2 166.6
Crédito recibido 2 708.4 2 353.5 3 026.8 2 125.3
Amortizaciones -1 759.3 -1 591.8 -1 031.0 -1 016.6
Transferencias 383.0 400.8 1 623.6 1 116.5
Atrasos pago deuda 326.9 395.4 -590.6 -58.6
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 11.9 61.8 44.3 18.4
Déficit fiscal/gastos corrientes 18.0 7.1 25.3 35.3
Déficit fiscal/gastos totales 14.4 5.5 16.9 24.6
Ingresos tributarios/PIB 14.1 17.0 17.7 16.6
Gastos totales/PIB 20.6 20.5 23.6 23.8
Déficit fiscal/PIB 3.0 1.1 4.0 5.9
Financiamiento interno/déficit 8.4 -96.3 1.6 58.0
Financiamiento externo/déficit 91.6 196.3 98.4 42.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye colocación neta de valores, variación de efectivo y otras transacciones financieras netas.
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porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Reservas internacionales netas b/ 8 742.7 12 395.3 19 893.3 22 551.5 -1.4 51.2 82.9 41.8 60.5 13.4
2. Crédito interno 16 923.4 17 999.8 17 261.2 21 485.6 101.4 48.8 24.3 6.4 -4.1 24.5
Al sector público -2 633.2 -6 557.6 -11 655.8 -11 399.2 18.4 -25.9 -336.2 -149.0 -77.7 2.2
Gobierno central (neto) -943.7 -3 429.2 -7 074.0 -5 821.5 31.5 -13.2 -367.3 263.4 106.3 -17.7
Instituciones públicas -1 689.5 -3 128.4 -4 581.8 -5 577.7 -13.1 -12.7 -76.6 -85.2 -46.5 -21.7
Al sector privado 19 788.3 26 584.3 32 210.5 36 656.6 83.7 83.2 42.5 34.3 21.2 13.8
Títulos de regulación monetaria c/ -6 786.7 -7 472.9 -9 455.5 -11 235.2 -29.6 -25.5 41.5 10.1 26.5 18.8
Préstamos externos de mediano y
largo plazo -5 949.6 -7 389.7 -7 224.6 -7 161.8 -75.8 -16.3 -12.5 24.2 -2.2 -0.9
Otras cuentas netas 12 504.6 12 835.7 13 386.6 14 625.2 104.7 33.2 4.8 2.6 4.3 9.3
3. Pasivos monetarios (1+2) 25 666.1 30 395.1 37 154.5 44 037.1 100.0 100.0 39.6 18.4 22.2 18.5
Efectivo en poder del público 3 273.9 3 699.1 4 663.4 4 682.8 18.7 10.6 26.4 13.0 26.1 0.4
Depósitos en cuenta corriente 4 335.0 4 877.8 5 786.6 6 260.1 20.7 14.2 40.1 12.5 18.6 8.2
Dinero (M1) 7 608.9 8 576.9 10 450.0 10 942.9 39.3 24.8 33.8 12.7 21.8 4.7
Depósitos a plazo en moneda nacional 10 052.2 12 750.1 16 013.0 19 631.7 40.9 44.6 68.7 26.8 25.6 22.6
Certificados de absorción monetaria 306.8 9.0 209.4 676.4 - 1.5 55.7 -97.1 2 226.7 223.0
Otros depósitos en moneda nacional 2 325.6 2 370.4 2 050.8 2 347.8 18.3 5.3 0.4 1.9 -13.5 14.5
Liquidez en moneda nacional (M2) 20 293.5 23 706.4 28 723.2 33 598.8 98.5 76.3 43.3 16.8 21.2 17.0
Depósitos en moneda extranjera 5 372.6 6 688.7 8 431.3 10 438.3 1.5 23.7 27.0 24.5 26.1 23.8
Liquidez ampliada (M3) 25 666.1 30 395.1 37 154.5 44 037.1 100.0 100.0 39.6 18.4 22.2 18.5
Coeficientes monetarios (promedios anuales)
M1/Base monetaria 1.3 1.3 1.2 1.3
M2/Base monetaria 3.9 3.9 3.8 4.0
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.095 0.105 0.110 0.113
M2/PIB 0.278 0.323 0.334 0.355
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En 1992 los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera están valorados al tipo de cambio de 9.40 lempiras por dólar. Para 1993, 
1994 y 1995 se valoraron al tipo de cambio de 10.3432 con el fin de hacerlos comparables. 
c/ A partir de 1990 se refiere a capital y reservas.
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Cuadro 24
HONDURAS: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Composición
Millones de lempiras porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Reservas internacionales netas 6 435.2 9 110.3 14 525.2 15 481.1 -10.3 124.1 137.0 41.6 59.4 6.6
2. Crédito interno 2 582.7 672.6 -3 426.4 -3 010.3 110.3 -24.1 7.8 -74.0 -609.4 12.1
Al sector público -1 620.7 -3 600.3 -7 794.9 -7 687.4 40.2 -61.6 -77.1 -122.1 -116.5 1.4
Gobierno central (bruto) -1 011.4 -2 633.2 -5 927.4 -4 388.0 49.8 -35.2 -54.6 -160.4 -125.1 26.0
Instituciones públicas -609.3 -967.1 -1 867.5 -3 299.4 -9.6 -26.5 -133.5 -58.7 -93.1 -76.7
Al sector privado 293.5 207.7 168.6 129.9 75.9 1.0 -78.0 -29.2 -18.8 -23.0
Capital y reservas -1 286.4 -537.1 -566.0 596.8 -34.0 4.8 18.4 58.2 -5.4 205.4
Préstamos externos mediano y 
largo plazo -3 699.3 -3 988.4 -3 876.1 -3 681.6 -202.1 -29.5 32.6 -7.8 2.8 5.0
Otras cuentas netas 8 895.6 8 590.7 8 642.0 7 632.0 230.3 61.2 -1.6 -3.4 0.6 -11.7
3. Pasivos monetarios (1+2) 9 017.9 9 782.9 11 098.8 12 470.8 100.0 100.0 76.5 8.5 13.5 12.4
Emisión 4 079.0 4 659.5 5 688.7 5 902.5 67.1 47.3 28.4 14.2 22.1 3.8
Depósitos de bancos comerciales 4 367.9 5 014.8 5 034.7 5 685.7 28.5 45.6 180.7 14.8 0.4 12.9
Otros 571.0 108.6 375.4 882.6 4.4 7.1 51.5 -81.0 245.7 135.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
